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m U J E C C I O N Y A n M J K I S T I i A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A fciEPTU 
J t ^ x ' o o l o s 
Unión Postal. 
12 meses $21-20 oro 
fv id $11-00 „ 
3 id.' | _ 
c í o S i J i s o 3 ^ i i p o i < í > X 3 . : 
12 meses $15-00 plata 
Isla 5c Cate, -' id | 8̂ )0 
id. | 4-00 
id, 
id. iHelaüa. 
12 meses fU-OT plata 
6 id % 7-00 id. 
3 id- $3-70 id 
T e l e g r a m a s por e l c a H e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEL 
D i a r i o cL© l a M a r i n a . 
AI- DIAUIO »E 1*A MARINA. 
HABANA. 
TAJ P R E S I D E N T E D E L C O N G E E S O 
Madrid, Octubre 22.—Ha sido ele-
gido Presidente del Congreso de los 
Diputados, por 180 votos, I>. Francis-
co Romero Robledo. 
Este pronunció con ese motivo un 
discurso muy elocuente que la mayo-
ría aplaudió repetidas veces con en-
tusiasmo. 
Las oposiciones del Congreso se ab.s-
tuvierion de votar en la elección de 
Presidente. 
L A E S C U A D E A F R A N C E S A 
L a escuadra francesa del Mediterrá-
neo, compuesta de quiucc buques, ha 
fondeado en el puerto de Mallorca. 
E P I D E M I A 
Estíl tomando incremento en Ma-
drid la epidemia de viruelas. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.00. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d » 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
San Fcterstna ffo, Octut/re X'2.--JJ&S 
noticias recibidas hoy de Tokio no 
son tan satisfactorias como las ante-
riores. 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
Londres, Octubre ^.2—Todas las no-
ticias recibidas hoy concuerdan en 
asegurar que tanto Rusia como el 
Japón están activando, en cuanto 
pueden, sus preparativos de gue-
rra. 
E L T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D 
WasJUttgtonf Octubre ^ ^ . — E s casi 
seguro que, á pesar de los términos 
de la convocatoria del Presidente, 
que Mr. Morgan, Senador por Ala -
bama, presentará una moción para 
que el Senado discuta la cuest ión del 
Canal de Panamá, lo que dicen algu-
nos, podrá hacerse sin irrogar per-
juicio al tratado de reciprocidad con 
Cuba, toda vez que dicho tratado ha 
de discutirse primero en el Congreso 
que lo aprobará ó rechazará, con las 
enmiendas que le hizo anteriormente 
el Senado. 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s 
Nueva Yórk, Octubre 92. 
Con tenes, d $4.78. 
Descuento papei coiuercial, 60 d[V. de 
5.1i2 áo.3[-l por 100. 
OarabkH sobra Londres, '60 d[V, ban-
queros, á 14.82-35. 
Cambios sobre Londres A la vista, & 
14.85-75. 
Cambios sobra París, 61 d[v, b.vni*3fc>a 
á 5 francos 20.5i8. 
Idem s^re Ftambar^o, 6) d|V, bin-
queros, á 94.1]2. 
Bonos ro^istralo? da Id) Esta lo3 Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. íl 111. 
Centrífugas en plaza, 3.7[8 cts. 
Centrífugas N-.* 10, pol. 96,cost7 y tleta, 
2.3ilG cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(8 c,fc<?. 
Aziicar de miel, en plaz v á, 3.1[8 cts. 
Manteca del Oeste ©n tercerolas. ?13-00. 
Harina patente Uinnesota. ¡t í l .S) . 
Londres, Octubre €2, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93 9d. 
Mascabado. á 83. 6d. 
Azflcar de réniolaéHa (de la a'ctúal za-
fra (i entrejíar en 30 días, 8s. del. 
Consolidados, ex-inter6s 88.7(lo. 
Descuento, Bine> Inpatena, l por 10) 
Cuatro por 100 espaflol, (i 9').lii. 
Parts, Óetdbre 22. 
Renta franges i 3 por 10 ), ox-Interés, 
97 francos 07 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
CU U DOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder do los importadores de Nueva 
York, suman hoy 27.051 toneladas, con-
tra 17.577 idem, en igual fecha del aflo 
pasado. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jvteffromas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 dr. la Ley de FropiedaA 
Inteleetual.í 
Octubres. 
N A C I M I E N T O S , 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO E S T E : 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
O K F UNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Rufino Llerandi, 34 años, Quanajay, 
San Lázaro 22. Tuberculosis pulmonar. 
Angela Alvaroz, 15 años, Habana, 
Morro 7. Tuberculosis pulmonar. 
Daniel Calderón, 2 años, Corral Falso, 
San Ignacio 24. Atrepsia. 
DISTRITO SUR: 
Mercedes Valdcs, 25 años. Habana, 
Misión 78. Bronco Alverlitis. 
Hortensia Guiu, 18 aflos, Habana, Es-
trella 121. Endocarditis. 
Andrés Baibarich, 50 años, Habana, 
Belascoain 55. Cáncer de la laringe. 
Mercedes Perrin, 3 ^ años, Habana, 
Gloria 127. Meningitis. 
Josefa Lantan, 55 años, Remedios, 
Campanario y Rastro. Enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Mariana Diaz, 
Hospital de Paula. 
68 años, Matanzas, 
Elefiantasís. 
DISTRITO OESTE: 
Angela VaMcs, 5 días. Habana, San 
Ramón »3. Debilidad Cohgéñltá. 
Carmen Llorco, 3 años, Kabann, Cádiz 
15. Difteria. 
Benita ITornandez, 28 años, Pinar del 
Rio, Jesús del Monte 158. Cirrosis al-
cohólica. 
Miguel Prado, 8 meses, Habana, Con-
cordia 101. rieuro neumonía. 
María Dnvis, 7!) años, Inglaterra, Asi-
lo Hermán lías. A rterio esclerosis. 
Jesús Otero, 20 años, España, Cova-





C O L M O D E G 0 1 E D 0 Í S 
C A M B I O S 
Banqncros Comercio 
k m é i i M e r c a n í l L 
Aspecto de l a P l a z a 
OMlúre 22 de 1903. 
Azúcares—El ¿aereado rigeencalimd"). 
Cfa/7i¿>ios—Rige'el mercado cond?man-










n. l i2 
Londres 3 drv 
" 60 dp* 
París, 8 d[V . 6'.3[4 
Hamburero, 3 d(V . 5.5[8 
Estados Unido? Bdjv 10.3(4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 d t v. 17.3 (4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, —- Se cotizan hoy 
como îgrue: 
Greenbacks . 10.3(8 A 10.5(8. 
Plata americana . 10.3(8 á 10.5(8. 
Plata española . 80.1(2^80.314. 
Valores 1/ Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa, que sepamos, ninguna 
operación. 
BOLSA DE VALORES DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE C I E R R E 
Octubre a¿ de IDOS. 
Atchison Co 66¿¿ á % 
Missouri Paciñc 90 íl % 
American Sugar Co \\\%^s 
United fruit Co 93 á 
U. S. Steel Pffd 59 á 
U. S. Co 13% íl 
Bal ti more & Ohio 74% á 
St. Paul Co 138% íl 
Pennsylvania 118% & 
Amalgamated Copper 38% á 
Chicago Rock í. & P. Co... 15% á 
Union Pacific Co 71X ¿ % 
Cualquiera opinión que. emltióramos 





F R A N C K E THOMPSON & ROBB 
Miembros de la Bolsa do Valores 
27 WUliam St. New York 
S U C U R S A L 
PEDRO P. HERNÁNDEZ 
Director 
Obrapia 37, Habana 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P F 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la iflla 
de Cuba contra-oro 4% 4 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80J¿ i mx 
Greenbacks contra oro español 10% á \ü% 
Comp, Vend 
FONDOS PUBLICOS 
y lo d e m á s 
Nos sentimos tan cerca á los 35 millones que ya la sal tiene gusto á 
metal amarillo y la misma agua que bebemos un sabor á redproGidad, 
aunque no bien definido, pero que oreemos pueda ser que la mezcla de 
ambos nos está haciendo un efecto muy agradable, ifo bostezamos como 
antes, ni sentimos la languidez de otros tiempos; vamos otra vez adqui-
riendo el vigor del roble y el roble es nuestro fuerte, pues lo empleamos 
en toda ctase de muebles: sillas y sillones, mesas y aparadores, camas y 
peinadores, vajilleros y tocadores y en mil oíros artículos de necesidad, 
como escritorios, estantes para libros, escaparates, etc, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-Importaáores íe melles para la casa y la oficina. 




tamiento pimera hlpoeca 118 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Avuntamlento'2í 102 Í08 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa á Villaolara 110 125 
Id. Id. id 103 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 103 
Id. lí id. Gibara á Holguin 86 100 
Id. lí San Ca3'etano 6. Viñales 8>i 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada G3>í 115 
Id. 2: Gafl Consolidado -
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
ae Gae Oonsolidndo 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotocarios de la Isla de 
Cuba 1888 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de CuOa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 78^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jacaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
Londres, 3 div ZIJ4 20--Í p.g P 
,, fiO djv 20^ 19̂  p* P 
París, 3 div T 6% p.g P 
Eamburgo, 3 div 5% 5 p.g P 
.; 60 div 4'4 p.g P 
Estados Unidos, 3 djv , 11 10^ p.g P 
España sr plaza y cantidad. 
8uiv 1714 ISKP-S D 
Descuento papel comejclal 10 12 p. aunal 
Greenbacks ; 10^ 10sá p £ P 
Piata americana 10% 103< p.g P 
Plata española 80^ 80^ p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrfíuga de guarapo, polarización 
96. á 4 arroba. 
Id.de miel, polarización 83 á 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLIC03. 
Obligaciones aol Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 116'̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116)̂  116% 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 102Ĵ  
Id. id. id. id. en el extranjero 102}-i 102% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. id ; 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
BElectric C. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay..... 99 101 
Id. lí hipoteca do la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2! id. id. id. id 40 40>í 
Id. convertidos id. id 55 C0 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Jtí.del Ferrocarril de Gibara á 
Holauin 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74'̂  74% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Ilegla 
(Limitada) 78% 79 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95>í . 95% 
Compañía de Camilos de Hierro 
de Matanzas íl Sabanilla 93)̂  94^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id.aid. id. (accione;» comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada: „ 9% 10 
Compañía Diquele la Habana... 75 80 
Red Tc-le.ronü . ,vla Uí'^ina 50 55 
NuevaFábrioa de Hielo........ 82 86 
Ferrocarril de'Gibara S Holsruín 25 80 . 
Habana. Oíbre. 22 de 1903.-E1 Síndico Preps-
ente. Froníísco Ruz. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 23 Ida: Liverpool. 
„ 23 Olinda: New York. 
,, Madrileño, Bilbao y escalas. 
„ 23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26 Esperanza, New York. 
„ 28 Loisiana: N. Orleans. 
29 Vigilancia: Progreso y Veracruz, 
„ 28 México: New York. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 81 León XIII: Cádiz y escalas. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbre. 2 Alfonso Xíl: Santander y escalas. 
„ 2 Habana: New-York. 
„ 2 Monteroy, Progreso y Veraciuz. 
2 Morro Castle: New York. 
,. 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 24 Morro Castle: New York. 
„ 24 Mobila: Mobila. 
,, 28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 27 Visilaocia: N. York. 
27 Louisiana: Nueva Orleans. 
30 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York. 
Novbre. í* Prinz August Wilhelm, Hamburgo. 
„ 2 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 3 Monterey: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Dia 22: 
Nueva York, vapor norg. Katie. 

















ompama ae uammos ao merro 
de Matanzas á Sabanilla 93>í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Proferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 2\i 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 80 125 
Ferrocarril cíe Gibara á Holguin.. 






Comp ñía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 22 de Octubre de 1903. 
I í o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Gibara, en el vapor cubano Curytiba. 
Sres. Damascue Hernández—Carlos García-
Andrea Fundora. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Sres. M. B. Rodríguez—Pilar y Caridad Bo-
laño—S. Hambleston—J. W. Hambleston—G. 
Canaro—R. Pérez—F. Crespo—F. Urquiza—C. 
Fernandez—M. Bolaño—L. V. Hereaia-Vir-
gilio Martínez. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldoy Comp. 
Nuera York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Oomp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Plaoé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Myrtledene. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
Q. Lawton, Childs y Comp. 
B u q u e s despachados 
Día 22: 
Nueva York vapor cubano Curltiba, por L. V. 
Placé. 
Mont 
Con 2,000 ŝ  azúcar y carga de tránsito. 
Nueva York vp. nog. Katie, por Bridat, M 
Ros y Cp. 
Con 6,600 si azúcar. 
?y Xef^cruz' vaP- alemán Cheruskia, B. Hellbut—De tránsito. 
Progreso 
por 
BANCO NACIONAL D E CUIJA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O K G A y & Co., K E W Y O E K C O B E E 3 P O N D E N T . 
Activo enCuba / 96,799,000.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Iñigos por Cable. Ottfa de Aliorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-1717 1 0c 
GIROS DE LETRAS 
S 5 á € * J . c L o > - v 0 1 3 . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Franoisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6Italos y ciudades importantes de los Estados 'nidos, México y Europa, asícomosobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México., 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariamente. 
C174S 78-1 Oc 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en ü.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiiclas por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta? do 
crédito y gira letras ft corta y larga vista sobre 
las principáles plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Sun Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V 0 3 3 . C3JS"t£i H & I L S L 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
o 1747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o i 
108, Aguiar, IOS, esquina 
d Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1426 156-15 Ag 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A 
— DE — 
SECRETARIA 
L a Directiva ha sefialado el día 81 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa cille de Merca-
deres, núm. 36, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
ríl lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del aflo social vencido en 30 
de Junio último, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año de 1904 á 1906, 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtióndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
E l Secretario, 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
Cta. 1814 15-15 Oc 
" L A O L E C H E R I E " 
Socieíaí efflcaíora Se casas para oteros 
Con motivo do que puedan concurrir el ma-
yor número de postores para la construcción 
de las diez casas que desea construir esta so-
ciedad, de orden del Sr. Presidente se prorro-
ga hasta el viernes 23 á las 9 de la noche, la 
admisión de pliegos. Por este medio se avisa 
á todos los que tenían presentadas proposicio-
nes. Los que deseen hacerla pueden pasar por 
la presidencia Maloja número 103 en donde 
están los planos y demfts informes a la dispo-
sición del que lo solicite. 




D E S A I N T I .OUIS. C U B A 
De orden del señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente de la Jun-
ta de la Exposición Universal de S. Louis y de 
acuerdo con lo que proviene la base C del Re-
fflamento General de aquella Exposición, se 
Hace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus maquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del dia primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados do un plano dibujado á una 
escala de W de pulgada inglesa á nn pié. mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
El Secretario, 
Serafín Sáenz Yáñez. 
cta. 1823 11-18 
J o s é M u Z a r r a b e i t i a 
M E R C A D E R E S 10. 
InstaDaciones de 
Alumbrado 





p a r a jyrandes 
distancias 
y Domésticos . 











Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca E R I C S S O N . 
C-1655 alt 13-26 flb 
El viérnes 23 del corriente, 4 las 12 del día, 
se rematarán en el taller de maderas de don 
Antonio Díaz Blanco, Belascoain 124, por 
cuenta de quien corresponda, los restos de 
madera quemada que existen £ la izquierda de 
"10 taller.—Emilio Sierra. 
10741 2-22 dicho ta! E ilio Sierra. 
—El viernes 23 del corriente, a las dos de la 
tarde, se rematarán en San Ignacio 64, en el 
estado en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda, 47 piezas oláii estampado y 165 
piezas muselina «alada para mosquiteros. 
—El martes 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo en la 
Calle de San Ignacio núm. 16, (portales de ¡a 
Catedral,) diez huacales chapas de hierro gal-
banizado 6x3 n° 18, con 4,251 libras, veinte y 
dos atados de a docena cubos hierro galbanl-
zado de 12, 13 y 14 pnlgadas, 90 atados de a do-
cena id. id. de 8, 9, 10,11,12. 13 y 14 pulgadas, 
todo en el estado en que so halle, descarga del 
vapor •'Riojano".—Emilo Sierra. 
10768 4-23 
N o m á 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
DIt . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
P i t e así: OWalina Je Taooaiela. 
10675 26-21 
Con esta fecha he revocado el poder 
que tenia conferido al Sr. Francisco 
de Paula Moneses, dejándolo en su 
buena opinión y fuma, y con la mis-
ma fecha doy poder para la Adminis-
tración de mis bienes al Sr. D. José 
González Gamos bajo la dirección del 
Ldo. Sr. Emilio Iglesias. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y diáeutería, dilatación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia los CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
(Jante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 12 , H a b a n a . 
52-1 Oc 
D I A R I O D E L A ^ MARINA"—Edición de la mañana.—Octubre 23 de 1903. 
El interés del país. 
E l d í a primero de Noviembre 
c o m e n z a r á la cobranza de los 
impuestas para el pago de l a 
a m o r t i z a c i ó n é intereses de u n 
e m p r é s t i t o que aun no se h a 
contratado y que tampoco p o d r á 
contratarse mientras la ley que 
autoriza su e m i s i ó n no se modifi-
que. 
Sorprende mucho la premura 
con que se fija el d í a inmediata-
mente anterior a l en que reanu-
d a r á el Congreso sus tareas, pa-
r a la a p l i c a c i ó n de u n a ley que 
se p r o m u l g ó el 27 de Febrero y 
que v a á ser inmediatamente 
modificada, que tiene que ser 
inmediatamente modificada, se-
g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los comi-
sionados de l Gobierno que fue-
ron á gestionar en los Estados 
Unidos l a c o n t r a t a c i ó n del em-
prés t i to . ¿ P o r q u é entonces esa 
prisa en adelantarse veint icuatro 
horas á l a r e u n i ó n del Congreso, 
d e s p u é s de haber aguardado ocho 
meses y teniendo necesidad las 
C á m a r a s de modificar la l ey? 
¿Para que aquellas so encuentren 
y a ante el hecho consumado y 
les sea d i f í c i l , sino imposible, 
atender las l e g í t i m a s reclama-
ciones de las clases productoras? 
L a ineficacia de l a ley y lo 
monstruoso de l Reglamento pa-
r a su e j e c u c i ó n , los efectos des-
tructores de ambos para l a pro-
d u c c i ó n cubana, la m e r m a consi-
derable de los recursos ordinarios 
de l Tesoro que s e g u i r á forzosa-
mente a l planteamiento de los 
nuevos impuestos, la forma odio-
so y odiada de la cobranza y los 
enormes abusos á que se pres-
ta al echar sobre los que traba-
j a n y los que consumen la j a u r í a 
de Jos investigadores, armados 
para encontrar en todas partea y 
por todo infracciones á las que 
se s e ñ a l a penalidades que re-
presentan la r u i n a del industr ia l 
y del comerciante, y la faci l idad 
de efectuar los ingresos necesa-
rios y aun sobrados para las 
atenciones del e m p r é s t i t o s in re-
c u r r i r á procedimientos vejami-
noso, s in d a ñ o p a r a los recursos 
corrientes del F i s c o y , en fin, s in 
dar m a y o r incremento á l a p l é -
tora de burocracia que y a pade-
cemos, han sido expuestos en to-
dos los tonos por la prensa, por 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
Unidas , por numerosos indus-
triales aisladamente y, en fin, 
ayer mismo t o d a v í a , por l a -Cá-
m a r a In ternac iona l de Comercio . 
L a s razones que sucesivamente 
se han expuesto no han sido con-
testadas, porque no p o d í a n serlo; 
nadie h a defendido l a ley, por-
que es indefendible en e l terreno 
de los principios y a ú n en e l 
m á s fác i l y acomodaticio de las 
necesidades impuestas por las 
circunstancias. V e r d a d es que se 
h a dicho y publicado ( la delga-
da hoja del papel de imprenta lo 
soporta todo) que l a ley es be-
neficiosa, porque destruyendo 
numerosas industrias locales se 
o b t e n d r á n mayores rendimien-
tos de l a renta de Aduanas; pero 
no estamos seguros de que ha-
y a logrado convencer a l pa í s , n i 
a l mismo Secretario de H a c i e n -
da, u n argumento que nos con-
d u c i r í a á est imar como un bien 
p ú b l i c o l a d e s a p a r i c i ó n de las 
siembras de c a ñ a y de tabaco, 
l a d e s t r u c c i ó n de los ingenios, 
y el cierre de las t a b a q u e r í a s y 
las c i g a r r e r í a s ; porque importan-
do para el consumo interior a z ú -
car, tabacos y cigarros, segura-
mente s e r í a n mayores los ingre-
sos de las Aduanas . 
N o insist iremos en lo que d i -
j i m o s ayer acerca de l a preten-
s i ó n de i r acostumbrando al p a í s 
á nuevos impuestos para no ha-
cer descansar exclusivamente l a 
t r i b u t a c i ó n sobre l a renta de 
Aduanas . L a t e o r í a de la base del 
impuesto es m u y compleja para 
ser tratada, y sobre todo resuelta, 
con ligereza, s in p r e p a r a c i ó n t é c -
n ica general y s in estudio previo 
de las condiciones de | lugar y 
tiempo. P o r otra parte, formula 
u n a h e r e g í a e c o n ó m i c a quien 
af irma que descansa exc lus iva-
mente l a t r i b u t a c i ó n sobre l a 
renta de A d u a n a s en u n p a í s 
donde el ami l laramiento sirve de 
base á l a c o n t r i b u c i ó n territorial , 
urbana y rús t i ca , l a cuota por 
subsidio y las patentes á la con-
t r i b u c i ó n industr ia l y de comer-
cio, y en donde no se h a s u p r i m i -
do, n i se piensa en supr imir que 
sepamos, el impuesto de derechos 
reales. Todo eso s in contar con 
que hay otras formas m á s rac io-
nales, p r á c t i c a s y c i en t í f i ca s de 
t r i b u t a c i ó n que las de restablecer 
los derechos de e x p o r t a c i ó n y 
crear el derecho de consumo. 
A la hora m i s m a que el P r e -
sidente de los Estados U n i d o s 
convoca e l Congreso para que 
apruebe el tratado de reciproci-
dad con Cuba , el Gobierno cuba-
no se apresura á poner en manos 
de los adversarios del tratado, 
que son muchos y m u y tenacea é 
influyentes, u n a r m a q u i z á s de-
c is iva para la contienda, propor-
c i o n á n d o l e s oportunidad p a r a 
dec ir que nuestra p r o d u c c i ó n no 
debe n i puede necesitar de reba-
j a s en los Estados-Unidos , puesto 
que se grava en esta i s la con u n 
impuesto cada saco de a z ú c a r 
que se fabrique y se establecen 
derechos de e x p o r t a c i ó n sobre 
el tabaco elaborado; de modo que 
6 la l ó g i c a es u n a palabra v a c í a 
de sentido, ó son innecesarias, ó 
cuando menos excesivas k j u i c i o 
mismo del Congreso y del G o -
bierno cubanos, las rebajas que 
en favor del azúcar y del ta-
baco de C u b a se est ipulan en e l 
Tratado. 
T o d a v í a estamos á tiempo: s i 
se pudo esperar, s i se tuvo que 
esperar ocho meses para ap l i car 
l a ley, en vez de escojer e l d í a 
1? de Noviembre para i n i c i a r l a 
cobranza de los impuestos, c u a n -
do el d í a 2 del mismo mes v a á 
reunirse e l Congreso, a g u á r d e s e 
algunos d í a s m á s , y a que se esti-
m a que es necesario in troduc ir 
r á p i d a m e n t e modificaciones en 
d i c h a ley, y y a que, a d e m á s , no 
se ignora que son numerosos los 
representantes y los senadores 
que e s t á n dispuestos á modifi-
car la . 
E l i n t e r é s del p a í s y el i n t e r é s 
m i s m o del Gobierno, que debe 
compart ir en todo caso con las 
C á m a r a s las responsabil idades 
de l a s i t u a c i ó n d i f í c i l que v a á 
crear la cobranza de los impues-
tos, aconsejan el aplazamiento. 
DESDE WASHINGTON 
17 de Octubre. 
Ha reaparecido en el horizonte sen-
sible aqnel Mr. Sereno Payne, Presi-
dente de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Eepresentantes; qnien, 
después de haber hecho la guerra á la 
reciprocidad con Cuba, acabó por acep-
tarla y defenderla; y ha reaparecido 
para dar al Presidente Eoosevelt la 
buena noticia de que la Cámara, en su 
próxima legislatura extraordinaria, 
aprobará el tratado. A Mr. Payne lo 
ocompafia á la Casa Blanca Mr. Dal-
zell, que es el más influyente vocal de 
la Comisión de Hacienda. 
Se han publicado otras buenas noti-
cias: la de que el Senador Burrows y el 
Representante Aeden Smith, ambos del 
Estado de Michigan, se han pasado al 
campo reciprocista y la de que Mr. 
Jones, del Estado de Washington, si 
bien persiste en opinar que el tratado 
no conviene, votará por él. Mr. Jones 
sabrá cómo "concertar estas medidas"; 
lo que nos importa es que no vote en 
contra. 
L a actitud de Mr. Jones puede in-
terpretarse como señal de que el Oeste 
ya no es hostil al tratado; pero falta 
ver lo que se proponen hacer los demás 
políticos que representan á aquella re-
gión en el Congreso. E l Presidente 
Eoosevelt se muestra optimista; noso-
tros no debemos ser ni optimistas ni pe-
simistas. Lo que dice Mr. Sereno Pay-
ne es de buen augurio; pero siempre 
hay que contar con lo inesperado, so-
bre todo, en el Congreso de los Estados 
Unidos. Sagún t\ Herald, de Nueva 
York, se cree que casi todos los Eepre-
sentantes, meses atrás, hostiles al tra-
tado, seguirán el ejemplo de Mr. Jones; 
esto es, opinarán que la reciprocidad 
es mala, pero que votarán por ella. 
Con la opinión contentan á los elemen-
tos del país que sean anti-reciprocistas; 
con el voto evitan una nueva lucha so-
bre este asunto, dentro del partido re-
publicano. 
Y a no tardaremos en salir de dudas 
sobre la suerte del tratado. Es un bien 
que en Cuba no se le considere tan ne-
cesario como hace año, puesto que si 
hay fracaso, no se determinará ahí una 
crisis; pero tengo por indudable, que 
sigue siendo necesario, aún más para 
el porvenir que para el presente. Tan 
cicateros han andado los proteccionis-
tas y nos han recetado una dósis tan 
baja de reciprocidad, que, aun aplica-
da, no sería juicioso esperar de ella 
grandes y rápidos resultados. 
Esa reciprocidad será un ensayo, un 
punto de partida, desde el cual se irá á 
otro rógimen más amplio; y, en este 
sentido, nos conviene que se apruebe 
pronto. 
X . Y. Z. 
DE FOBVINGIAS 
H U E L G A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos Octubre 22, 
A L D I A R I O D B L A M A K I N A 
Habana. 
Desde hace días estaba declarado en 
Iiuelga el gremio de obreros de mar, 
por desavenencias con los dueños de 
depósitos de carbón y leña. 
Creyéndose que l legarían Á un 
acuerdo satisfactorio se dió poca im-
portancia al movimiento; pero boy, 
en vista do que no se resolvían las 
diferencias, suspendieron también 
sus trabajos los gremios Unión de es* 
tiradores, braceros y marinos de la 
bahía , acordando ir á la huelga po^ 
espíritu de solidaridad. 
JReunidos en estos momentos ios 
presidentes de los gremios, están de-
liberando acerca de las proposiciones 
hechas por los dueños de los depósitos 
de carbón y leña. 
E l tráfico de la bahía y de los mue-
lles está suspemíido por coniplelo 
presentando esa parte de la poblaeión 
el triste aspecto de los días de fiesta. 
E s digna de encomio la actitud de 
los huelguistas y de los patronos, asi 
como el celo y la competencia de que 
viene dando muestras el Alcalde inte-
rino, señor Grosso, á cuyas gestiones 
débese que las partes contendientes 
estén tratando de llegar á un arreglo 
dentro de la mayor compostura y sin 
que se altere el orden. 
Pumariega. 
I T O S i 
© a 
© Con la acción que ejerce sobre los & 
© bronquios y demás vías respiratorias O 
© el PECTORAL de Larrazabaí, se doml- <> 
^ na inmediatamente la tos, catarro, 2 
O fluxión 6 resfriados por rebelde que (j 
C sea.—No tiene rival en el mundo. o 
© DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
^ DEPÓSITO: R I C L A 99. 
© Farmacia S A N J U L I A N , • 
© H A B A N A . % 
© 9 
® y en Cienfuegos, Santa Cruz 72 w 
| C-1S1S 22 Oc | 
DR. TABOADEIA 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, ias señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10075 26-21Oc 
MUEBLES FINOS EN JUEGOS PARA CUARTOS, SALAS, SALONES Y COMEDORES, h a y ummu nmm 
D E S D E $ 2 4 H A S T A 8 2 . 5 0 0 E L J U E G O E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N T O S E L E A N T O J E -
V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
VAP0EES COBREOS 
Se la Ciipiía ^ 
A KT T E S D E 
A F I O I T I O L O P E Z y 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán Oliver 
saldrá para New York, Cádix, l íarcc-
lona y Génoftt 
el 30 de Octubre é las 12 del día, llevando la 
correspondencia póblica. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Axnsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 28 y la carga 4 bordo hasta el día 2ft. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
E L VAPOR 
León XIII 
Capitán Umbert 
RHldrá para Puerto Liimón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, l-as Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á )fts cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y CumanA, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
bosta las diez del día de la salida. 
Las póliue de carga se firmarán por el Con-
Blgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á bordo has-
ta el dia 1° de Noviembre. 
E L . V A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMP3. 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
Bobrc el 3 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
ba«t« las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán milaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
ID ES 
"V"- P o l o l a , y O O X M . ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I 6 D E L 6 A I L A R T 
Capitán MAS 
Eecibc carga en Barcelona hasta el 5 






Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n ar ia .9 , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n 2*edro de M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» 
póli/a flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamoi; la atención de loa señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
gajerocy del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospapajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que to ¡leve claramente estampado el nomore y ape-lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
c 1752 78-1 Oo 
C1780 
C . B Z A T S C H g C a . 
UFICI03 20 
26-8 Oc 
W a r d Line 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAJXi 
BTEAMSHIP 
COMPAKI 
Rápido Bervicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo ¡para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y veraernz: 
Havana New York Oct. 21 
Morro Castle. New York — 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 2G 
Vigilancia New York — 27 
México New York — 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Mo uterey Nevr York — 4 
Se expenden pa/tajes para New York por los 
vapores extraordinarios de loa martes, como 
sigue: 
En 1? clase |3O-0O oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta Ró-OO oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para esto servicio, que han he-
cho la tra\-jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquc se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NE>VYORK; Vapores directos dos veces á 
Ja semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de • Cuba. Los precios son 
muy moderados comô  pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles, 
F U E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, f 
Se firman conocimientos directo* para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Ix>s embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sas fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimieutos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C1109 166 1 Jl 
SOUÑTHER PACIFIC 
Eayana New Orlcans steamsMp line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
lesta líneatan popular 
ROUTE» .. /•vientre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la HaMna á toa Orleans 
Primera clase, ida f2C.OO 
Primera clavse, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida |l5.00 
Entrepuente, id |l0.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Laliamle» 
Agrntc General 
J . "W. Flanagan, 




Cbispoo? 21 teléfono 456, 
c 1830 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y VS 
19 O 
COMPAÍtIA EAIBIIPiGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reblares Y fijas inensoaleí; 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánsas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la ̂ «figj/fc 
El vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Eouath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 21 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Cheruskia 
Capitán J. H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADYERTEKCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga-se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOEK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D . 
FURSTB1SMARCIÍ, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O E I A , B L U E O H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymoutli) y I I A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1003 158 Jnn. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
S I E T E S T T X O X O Z E ^ X J O -
COSTA N O R T E 
Í7 vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ 





Guadiana, (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4, 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá car<ja en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Bataban6 para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
á las siete de la mafiana, paralizará Bataba-
n6 todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villunueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Lossefiores cargadores paeríen asegurar SMS 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United otates Lloyd». 
Para más informes aefidase á los OQcinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 1707 10c 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Cmillo Ortube, 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
•y O ^ t i ' f c D f i l i ó l a . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en l; S 7.03 
y vlce-versa. (Idem <?n S $ 3.53 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caíbarión i Pasaje en If fl0.83 
y vlce-versa (Idem en 3.1 S 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 obJ 
tercio. 
(El carburo paga como mercaucía.) 
CAR&A &ENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á f0.5i 
Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodaa 0.30 
Para míls informes dirigirge á sus 
armadores, C U B A 2O. 
Hermanos Ziduetay Gámiz, 
C1729 1 Oo 
mm de ¡afores 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemíln 
Caoitán GORTZ. • 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peifecciona-
mientos requeridos para el 
T r a i i s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1708 1 Oo 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg American Line) 
P A R A L A C O R U Í T A . H A V R E 7 H A M B U R G O 
Saldrá sobre el l; de NOVIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece an trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vaoor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos director á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo enHavro ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3*- p a r a l a C o r u ñ a $ 2 9 - 3 0 oro c s p a ñ o L 
incluso impnesto de desembarco. 
Part más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódale al agento 
E n r i q u e J íe i fhut . 
Correo Avartado 729, Cable: Ü E I L I i U T , San Ignacio 54» U A B A N A . 
C-1703 \ oo 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R A 
S. en C. 
H O R T E R A 
CAPITAN 
D O N J O S E V I N O L A S , 
Saldrá de este puerto el día 26 de Octubre fi 




M a y a r í , 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba> 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA I mmm 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagena y viceversa 
Pasaje en l; „ f 7-03 
Id. en3í 9 3-33 
Víveres, forretería, loza, petróleos. 0-31 
Mercancias 0-50 
De l lábana á, Caibaridu y viceversa 
Pasaje en B _ „ flO-60 
Id. en 3* I &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. O-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 29 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancT». 
Carsfl General á Flete Corríái) 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira f n 
„ Caguaguas * 
Z Cruces v Lajas { g g 
„ líodas 4 ' 
Para más iulbrmes dirigirse á sus armadoras 
BAR PEDRO & ^ , „ 
C 1751 é*l Oc 
D I A R I O B E L A MARINA—Edición de la mafim.—Octubre 23 de 1903. 
LA PRENSA 
í V i v o i n t e r é s revisten para los 
hombres de ley las reuniones de 
l a O t f n i s i ó n de C ó d i g o s con ob-
jeto de estudiar el proyecto de 
r e o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l oyendo el 
parecer de las notabilidades de l a 
jur i sprudenc ia y la magistratura. 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebra-
da, los s e ñ o r e s F r e i r é de Andrade 
Y G o n z á l e z L a n u z a d i s e r t a r o n con 
gran lucidez sobre l a c o n s t i t u c i ó n 
y carácter de las audiencias, su 
n ú m e r o y c a t e g o r í a , y sobre el 
alcance del ministerio fiscal á 
cuyos representantes s e ñ a l ó el ú l -
t imo de dichos oradores funciones 
estrictamente gubernativas, con-
tra el criterio sustentado por el pr i -
mero que quiere formen parte del 
poder j u d i c i a l . 
Ambos s e ñ o r e s emit ieron acer-
ca de los puntos que eran objeto 
de d i s c u s i ó n ideas trascendenta-
. les y que demuestran un profun-
] do dominio de la c iencia j u r í d i c a 
y de las nuevas corrientes sobre 
o r g a n i z a c i ó n de tribunales. 
Creemos que estos debates pre-
vios y estas consultas de que y a 
no se prescmde en n i n g ú n p a í s 
cuando se trata de reforma legis-
lat iva, son altamente beneficiosos 
para la obra fundamental que es-
t á n l lamadas á real izar las C á m a -
, ras y que serán tanto m á s efica-
ces cuanto mayor sea el concurso 
de inteligencias que en ellos a c t ú e 
y la e x p o s i c i ó n y cr í t i ca de los 
sistemas y teor ías que se debatan. 
Por eso v e r í a m o s con gusto que 
á l a s reuniones donde han de asen-
tarse las bases de la ley o r g á n i c a 
del Poder Jud ic ia l ,para que esa ley 
resulte lo m á s perfecta posible, so 
invitase á todos los hombres emi -
nentes del foro cubano, s in ex-
c e p c i ó n de partidos, y todos asis-
tiesen y f oadvnvasen con sus co-
nocimie tos á hao ¡r de ese C ó -
digo ui modelo q u ^ honre á C u -
ba y á m u stros leg sladores. 
R o f i r i é n d o s e al e m p r é s t i t o , dice 
M Mando: 
Las aduanas, y no los impuestos á 
que la ley se refiere, son la garantía 
que los banqueros exigen, y dentro de 
algunas s e m a n a s el problema le será 
planteado al Congreso. Como es atinado 
pensar, los aranceles sufrirán alguna al-
teración, y esa alteración es la que preo-
cupa al país. Llega labora en que nues-
tros legisladores deben poner todos sus 
esfuerzos en que el arancel se altere sin 
gravar al pueblo y sobre todo á las cla-
ses pobres. [Resuélvase el problema de 
pagar al ejércitd sin colocar en situa-
ción aílictiva al pobre cubano cuya v i -
da depende de una diferencia de centa-
vos cu el precio da los artículos alimen-
ticios. 
Si esto ae hace así; si no so hace caer 
Bobre el puablo una losa insoportable; 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA G A R A N T I Z A D A ? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
C K O N O M E T K O B o X * f c > o l l a . , 
QUE TIENE DESDE $4 HASTA f 185 
si no se oprime á los qué apenas pueden 
alimentar á sus hijos con un plato de 
arroz y un trozo de pan, se obtendrá 
una gran victoria, la paga del ejército 
sin oprimir á las clases menesterosas. 
Los representantes y senadores que to-
men la iniciativa esíán en el debor de 
ir estudiando esto asunto detenidamen-
te para que no se demoro la solución en 
acaloradas polémicas, al cabo inútiles, 
y el país y el ejército salga cuanto an-
tes de la más penosa incertidumbre. 
Cas i estamos por a p l a u d i r el 
lamentable o lv ido en que hasta 
ahora se tuvo l a necesidad de 
u n a buena ley A r a n c e l a r i a , ante 
ese toque de l colega. 
Porque si h u b i é r a m o s hecho 
esa ley, ahora t e n d r í a m o s que 
rehacer la en vista denlas exigen-
cias de nuestros dist inguidos 
prestamistas. Y trabajo perdido. 
Y ahora vean ustedes si nues-
tra s i t u a c i ó n tiene algo que en-
v id iar á l a de u n desgraciado es-
poso v í c t i m a de los antojos de su 
s e ñ o r a encinta. 
E n el ú l t i m o consejo de secre-
tarios se d i ó cuenta de u n pro-
yecto de decreto .en que se dis-
pone l a i n u t i l i z a c i ó n de los bi -
lletes de la l o t e r í a que se ocupen 
en las causas cr iminales , por los 
jueces que ent iendan en los pro-
cesos y en presencia de l minis te-
rio fiscal. 
No preguntemos los motivos 
que h a b r á tenido el s o ñ o s Secre-
tario de Es tado 'y J u s t i c i a p a r a 
proponer tan acertada medida. 
H a v misterios ante los cuales 
el á n g e l del s i lencio l leva, como 
dijo el poeta, su dedo (i los labios 
y s o n r í e . 
¡ B i e n por el s e ñ o r Zaldo! 
D e l "Menudeo, p o l í t i c o " de E l 
Nuevo País, contestando u n suel-
to nuestro sobre el p lan (electo-
ral) de carreteras de l Sr . Zayas: 
Los conservadores se darán por no-
tificados, pero no anunciarán por aho-
ra plan alguno que rivalice ni trate de 
superar á ese del doctor Zayas. 
Lo que lamentarán seguramente los 
conservadores, es que no se realicen 
cuanto antes esas carreteras imagina-
das por el doctor Zayas y que harían 
más cómoda la propaganda electoral 
por la provincia. 
Y por Dios que al Partido nacional 
que está necesitado de adeptos fuera 
de la esfera municipal de la Habana, 
es al que más le convendrían esas ca-
rreteras. 
Pero ¿de qué serviría que el doc-
tor Zayas, de acuerdo, por ejemplo, con 
el señor Niiñez, ofrecieran al país una 
gran dosis de buen sentido en nombre 
del Partido Nacional? 
¿Puede acaso ofrecerse aquello de 
que se careeoí 
Además, aquí ya nadie cree en ofre-
cimientos. 
8e necesitan hechos. 
Si con ofrecimientos se catequizara 
al pueblo, el señor Estrada Mora ofre-
cería el desayuno gratuito de las clases 
menesterosas, instituyéndolo con ca-
rácter permanente. 
Conformes, menos en lo de 
que a q u í nadie cree en ofreci-
cimientoa. 
| S i no v iv imos de otra cosa! 
U n industr ia l h a d ir i j ido u n a 
M i f t i E i i i l M l 
CURA icr, 
REUMATISMO, 













PÍDASE BI* WBHITO 
CON KÜMBItOSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antn en Phi/ade/phia) 
¿ A M E S F . B A L L A R D , » S T . L O U I S , MO. . E . U . OB A . 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
carta a l director de E l Combate 
de Sanct i S p í r i t u s , para que i l u -
mine su entendimiento y le d i -
ga si la ley de 27 Febrero h a sido 
hecha para que s ó l o sea conocida 
ó para que se c u m p l a . 
Y luego a ñ a d e : 
Porque, le diré á usted: Con el cui-
dado que el caso requiere, he visto ya, 
que en las existencias de mercaderías 
de mi establecimiento, hay artículos de 
los gravados por la Ley que me ocupa, 
por valor de quinientos pesos, canti-
dad que representa próximamente la 
mitad de mi capital, que es de unos 
mil pesos. 
Examinado el Reglamento que se 
ocupa de la materia, ó sea de la recau-
dación de los impuestos, encuentro, 
que para ponerme dentro do la Ley— 
le seguiré llamando Ley—he de com-
prar sellos por valor de $5,555-55 en 
moneda americana. E s decir, que ne-
cesito cuatro veces y media má'j capi-
tal del que yo tengo para cumplir lo 
que so me manda. 
Por mi parte, conociendo el antiguo 
aforismo, "que á nadie le es permitido 
ignorar las leyes", y por lo tanto, las 
consecuencias que se derivan de la 
taita de su cumplimiento, procurará, 
ínterin reciba consejos, ver, si entre 
las pocas casas que se dedican al prés-
tamo de dinero, hay alguna que dán-
dole yo los mil pesos en garantía me 
facilite los §5.555-55 que necesito para 
sellos. 
Otra cosa he pensado también, pero 
su realización ofrece algunas diíiculta-
des: emplear los mil pesos en billetes 
de lotería. ¿Qué le parece á usted? 
Mas, ye caigo. L a lotería aquí no se 
juega, y mientras fuera y viniera del 
extranjero con los billeteSi se me iba 
el tiempo y tampooo salía del paso. 
Cumpliría, tal vez, que yo forzase 
más los argumentos á üu de evidenciar-
le mejor la verdadera situación en que 
me encuentro; pero el temor de cansar 
á usted y á los numerosos lectores de 
E l Combate me hace detener aquí, repi-
tiendo mi ruego de alguna luz para 
que penetre en las tinieblas que inva-
den mi cabeza. 
E l s e ñ o r Martinezmoles , con 
su natura l t imidez y su eufemis-
mo habi tual para emit ir ju ic ios 
y opiniones, contesta á la carta 
extractada con estas frases: 
" L a ley de 27 de Febrero es 
e s t ú p i d a ó pérf ida. 
Usted puede optar por el cal i -
ficativo que m á s le agrade." 
H e m o s recibido el pr imer n ú -
mero de L a República Española, 
" ó r g a n o del partido republicano 
e s p a ñ o l de la is la de Cuba ," que 
dirige nuestro compatriota s e ñ o r 
don J u l i o Cesar Es trada . 
L a República Española defen-
derá en la prensa el mismo pro-
grama acordado por la " U n i ó n 
republ i cana" de Madrid. 
Deseamos al nuevo colega to-
da clase de é x i t o s . 
Pero estos é x i t o s creemos que 
no se aseguren con declaraciones 
como la siguiente: 
No son españoles; no pueden tenerse 
como tales aquellos que no secunden 
la obra del insigne repúblico, del más 
grande paladín de nuestras libertades 
patrias (el señor Salmerón.) 
Semejantes intransigencias, se-
mejante lenguaje que recuerda 
otro no menos funesto á E s p a ñ a 
á los e s p a ñ o l e s , de que se abu-
só durante largos a ñ o s en esta 
tierra, son m á s propios de las 
teocracias que de las democra-
cias y, en vez de unir , s epararán 
á los miembros de la gran fami-
l i a republ icana. 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n sería el p r i -
mero en desaprobar tales exce-
sos en un ó r g a n o de su c o m u n i ó n 
p o l í t i c a . 
D e negarle la patr ia a l que no 
piensa como nosotros á negarle 
el derecho á la v ida no va m á s 
d i s tanc ia que la que media entre 
T o r q u e m a d a y Marat, que es bien 
poca. 
-TO55^ 
P A R A 
y Sobri 
censes u s t e d s i m 
Es & Mas !!6íaa es esfera as rotáis m ^ 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
C-ITBÜ _.!^ 78 V. Oc 
7 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a F E O J S T O N H A B A N E R O de l a V i u d a do 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con el m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 9 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . ' y 
mmm ñ ios de mmm. de m en « pies. I 
156-13 Octubre 
D e L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
Los nuevos impuestos han tenido la 
virtud de matar con el sólo anuncio de 
su implantación. Las fábricas de lico-
res de esta ciudad, que daban ocupa-
ción á mucha gente é importancia y ri-
queza á la población, han paralizado 
total y definitivamente sus trabajos, 
ante la perspectiva de ruina que les 
espera. 
L a fábrica de D. Manuel Gómez, L a 
Bandera Española, que es la más im-
portante de todas, da pena verla. To-
do lo que allí era antes movimiento y 
animación, es ahora quietud. 
! J C-' ' 3 . -> .« í» ' . c ' • -' « 
L a C á m a r a de Comercio de 
Santiago de C u b a h a hecho sa-
ber al p ú b l i c o , d v i r tud de con-
sulta d ir ig ida á. la Secre tar ía de 
Hac ienda , que durante los sesen-
ta d í a s que m a r c a l a ley, se se-
ñ a l a r á n las m e r c a n c í a s que se 
vendan. Pasados los sesenta dias 
debemn hallarse sel ladas todas 
las que e s t á n en manos de co-
merciantes y detallistas. 
L a Independencia, comentan-
do esta d i s p o s i c i ó n superior, es-
cribe: 
'No puede ser más terminante la or-, 
den, ni más tremenda la ley con que 
nos ha obsequiado el sabio Congreso na-
cional cubano. 
¿A qué hacer comentarios ante la re-
solución que precede! 
Las futuras víctimas, comerciantes 
al por mayor y detallistas, el pueblo en 
general, aquéllos porque no podrán so-
portar la inmensa carga que le echan 
encima y éste porque será privado de 
artículos de primera necesidad, sabrán 
responder como la ocasión lo pida. 
¿Cómo es posible que se lleven acabo 
esos impuestos en la forma que se pre-
tende? Ningún comerciante puede dis-
ponerse á tener cierta cantidad muerta 
empleada en sellos, á la espera de ven-
der sus mercancías. 
Por lo pronto, las fábricas de licores 
serán cerradas y esto será una gran ca-
lamidad para la industria del país. 
S ó l o hay un medio de alejar el 
conflicto que se presenta j es l a 
r e v i s i ó n de esa ley, declarada y a 
ineficaz como g a r a n t í a del em-
p r é s t i t o y , por consiguiente, la 
reforma del Reglamento . 
L a c u e s t i ó n e s tá en que las Cá-
maras se decidan á ello. 
í li UBI 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de Agosto 
último acusa entre muchos otros los 
datos siguientes: 
Fallecieron 472 individuos y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 






Debilidad congénita 14 
Fiebre tifoidea 8 
Bronquitis aguda 10 
Bronco pneumonía 15 
. Mal de Bright 10 
Hígado 16 
E l movimiento de población arroja 









Salidos por el puerto 5 los 
trenes „ 33.577 
Total 34.049 
Diferencia en contra de la 
población 184 
E n el mes de Agosto llegaron 614 in-
migrantes, de los cuales 489 eon espa-
fíoles. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
BUENA MEDIDA 
A virtud de quejas formuladas por 
este periódico sobre la venta de aves 
en los portales del mercado de Tacón, 
con gran perjuicio de los industriales 
que so dedican á ese ramo en el inte-
rior de dicho mercado, el Alcalde mu-
nicipal ha dispuesto que durante las 
horas de la mañana se sitúe un vigi-
lante de policía en los referidos porta-
les para que impida la mencionada 
venta de aves. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a Acacia" 
E s la Joyería predilecta de todas 
las familias. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
P o r ^ q ü e padecer por m a s 




El E l i x i r Antiasmático de Larrazábal 
es un poderoso remedio para la curación 
do las afecciones agudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: RICLA 99, 
Farmacia SAJS J U L I A N . 
H A B A N A 








Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
13-1 Oc 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (46) 
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KOVELA POR 
EMILIO B M E B O U M 
.(Efita novela, publicada por la Casa Edito-
Tidl de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Me vi perdida; pero súbitamente apa-
rece el mendigo, vuela en mi socorro, 
7 con su bastón rompe las cabezas de 
aquellos animales me desperté, las 
serpientes habían desaparecido, estaba 
en mi cama. 
Me dormí de nuevo: entonces, padri-
no, es á tí á quien vi, paseando por el 
campo con las manos tras de la espal-
da como acostumbras. U n hombre, al 
que no pudo reconocer, avanzó traido-
raniente por tu espalda y levantó su 
brazo armado de un puñal para herir-
te. Ko tuvo tiempo, pues apareciendo 
Mardoche de un golpe de su terrible 
bastón dejó al miserable rígido y muer-
to ¡i sus piés. 
Y a sabes mi suefio, padrino, ^verdad 
que es bastaute feo? 
—A fe mía, sí, pero gracias al cielo 
no Fuc-flas á meniulo. 
Y cogiendo la cabeza á e la joven la 
besó en 1a frente, 
•^Pad pj uo; —exclamó Blanca, —cuan-
do venga el mendigo es preciso que se 
el reciba bien. 
—Desde luego, puesto que es tu pro-
tegido. 
— Y mi amigo. Juzga tú mismo: ¡me 
ha dicho que mi presencia le traerá di-
cha! 
—Como la llevas á todos los que á tí 
se aproximan, hija mía: tu sonrisa ha-
ce nacer la alegría, y en cuanto á la di-
cha tu mirada es la que la ofrece. 
Adiós, te dejo vestir, hasta luego. 
Rouvenat salió de la habitación. 
L a joven miró un momento el ramo, 
después aproximó su cara para aspirar 
su perfume. 
—Pobre Mardoche,—murmuró Blan-
ca,—ha pensado en mí.. . ¿Le habré 
dado ya suerte? 
Puso el ramo de lirios en un vaso de 
porcelana lleno de agua y lo puso en 
sitio visible sobre el mármol de la chi-
menea. 
V I I 
DOS AMIGOS ANTIGUOS 
Una mañana, Mr. Néstor Dumoulin, 
uno de los jurisconsultos más célebres 
de París, recibió la carta siguiente: 
"Mi querido amic:o: Estas líneas 
van á decirte que no estoy ya con los 
antípodas ni en el mar de hieloj he re-
gresado á Francia hace cinco días, y 
desde ayer estoy en París. 
"Hazme el obsequio de venir á al-
morzar conmigo hoy mismo si no lo im-
pide en absoluto otro quehacer. Deseo 
tener la dicha de abrazarte; además he 
de pedirte un favor. 
"Tu viejo amigo, 
CONDE D E BUSSIÉRES." 
E l firmante de esta carta y el ilustre 
abogado Dumoulin, enyo nombre está 
gloriosamente ligado á la historia de 
la jurisprudencia francesa, eran dos 
íntimos amigos, dos antiguos compañe-
ros de colegio. 
Siguiendo en la vida por distintos 
caminos se habían forzosamente sepa-
rado y apenas se veían de vez en cuan-
do, pero al verse recordaban con sa-
tisfacción verdadera los recuerdos lle-
nos de encanto de su edad dichosa. 
A las once y media el a bogado en-
traba en el palacio del conde de Bus-
siéres, en la calle de Bellechasse. E l 
conde esperaba ya. Ambos amigos 
se echaron en brazos uno del otro con 
efusiva alegría. Después, separándo-
se, se miraron con atención. 
—Eealmente, querido Gestor,—dijo 
el conde,—no has envejecido, te en-
cuentras tal como te dejé hace cuatro 
años. 
—Me parece, mi querido Adolfo, 
que bajo este supuesto tampoco puedes 
quejarte; tu porte y semblante son 
magníficos. 
— E l placer de verte, sin duda algu-
na; pero no quieras favorecerme, es 
inútil . . . ¡Bah! ya no me hago ilusio-
nes, y apesar de que tengo sesenta y 
cinco años, tres menos que tú, estoy 
muy lejos de poseer tu fuerza y ener-
gía. He envejecido pronto. 
—Esto obedece á que en lugar do 
vivir tranquilamente en París ó en 
cualquiera de tus castillos te pasas la 
vida recorriendo al mundo. 
L a frente del conde se ensombreció 
de pronto. 
—Extraño tu pregunta, querido 
Néstor, sabiendo como sabes parte de 
mis secretos. 
— E s verdad, amigo mío, perdóna-
me. Buscas el olvido... 
—Sí, lo he buscado en mil partes, 
pero inútilmente he paseado mis som-
bríos recuerdos y mis dolores de un 
polo á otro, no lo he hallado. Regresó 
fatigado, descontento do todo y acaso 
más desgraciado todavía; esta vez he 
concluido de viajar... sufrir aquí ó fue-
ra es lo mismo. Quiero morir con-
templando el cíelo de mi país. 
—¡Tienes noticias de la condesa? 
- S í . 
—¿Buenas? 
—Mi mujer no se queja nunca. 
—¿Habita siempre en sus posesiones 
de Nevers? 
—Allí es respetada, quárida, vene-
rada... Desd© el día eü que fatalmente 
nos separamos á consecuencia del su-
ceso que no ignoras, mi mujer no ha 
querido abandonar el castillo donde 
nació. Su renuncia del mundo ha si-
do absoluta. Y ese alejamiento que 
se impuso, que ella quiso, es el mismo 
desde hace muy en breve cuarenta 
año. ¡Ah!' la condesa es una mujer 
excepcional!... 
—Ha tenido el valor de espiar'ani-
mosamente su falta. 
—¡Su falta!—murmuró el conde.— 
Te voy á ser franco... He llegado á du-
dar de que Valentina fuese realmente 
culpable, y esta duda me llena do es-
panto! 
E l abogado permaneció silencioso. 
Conocía los hechos á que se refería el 
conde, y muchas veces había pensado 
que ambos esposos eran víctimas de un 
error. Por desgracia sólo fué confi-
dente del marido y no conocía Dingona 
de las circunstancias que acaso le hu-
bieran demostrado la inocencia de* la 
condesa. 
Más adelante referiremos la serie de 
tristes acontecimientos que determina-
ron la catástrofe en la que para siem-
pre quedó destruida la dicha do la 
condesa de Bussiéres. 
—¿El vizconde vé alguna vez á su 
madre?—pregnntó Mr. Dumoulin. 
—Ni á su padre. Herido cruelmen-
te en mi amor á Valentina no he logra-
do hallar una compensación en mi hi-
jo. Dios sabe, sin embargo, cuánto le 
he querido y con qué ternura y solici-
tud he rodeado su infancia. Y a sabes 
cómo me lo recompensa... No ama á 
su padre ni á su rnadre, tal vez ni á 
sí mismo. No existe en él ningún 
buen sentimiento. Esclavo de sus pa-
siones, de sus malvados instintos es 
capaz de sacrificarlo todo á ellos. A l 
separarlo de su madre en otro tiempo 
quise hacerlo mío del todo, creí hacer 
bien, pero me equivoqué... A l lado 
del niño nadie puede substituir á la 
madre. Tengo una inmensa fortuna y 
un gran nombre que debo trasmitir á 
un hombre al que juzgo indigno do 
llevarlo. ¡Qué decepción para mi oc-
gullo! 
—Muy severo estás con tu hijo. 
E l conde, sonrió amargamente. 
—Pero dime, ¿qué hace mi hijo? 
Nada: vividor, repugnante y sin freno 
arrastra una vida inútil, fatal, llena 
del lodo de la calle. 
—¿Por qué no lo has casado? 
—¿Acaso ha querido?... E l matrimo-
nio impone deberes y él no quiere re-
conocer ninguno. Prefiere recorrer las 
alcobas de las mnjeies galantes y fre-
cuentar los bastidores de ciertos teatros 
donde se representan obras de espe-
táculo casi siempre estúpidas y ridi-
culas, pero que ofrecen pretexto para 
exhibirse á bellezas más ó menos rea-^ 
los, pero impúdicas y cínicas todas. 
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Continuó ayer la información oral so-
bre el proyecto de ley orgánica del po-
derjudiciaL 
E l doctor Castellanos, Presidente de 
la Comisión de Códigos, hizo presente á 
los concurrentes, que el doctor Carbo-
nell, que había ofrecido tomar parte eu 
las deliberaciones, no podía concurrir, 
por encontrarse enfermo. 
Seguidamente reanudó su informe el 
sefior Freiré de Andrade, tratando do 
los auxiliares técnicos déla administra-
ción de justicia. 
Considera beneficioso que los Aboga-
dos tengan su Colegio porque tal insti-
tución, si cumple con su deber, es ga-
rantía de nobleza y de respetabilidad. 
Opina que deben desaparecer los ac-
tuales Abogados de Oficio. ^ 
Dice que otros funcionarios de la ad-
ministración de justicia que no se citan 
en el proyecto, los peritos médicos fo-
renses, contribuyen con sus informes á 
que los tribunales puedan fallar con 
verdadero conocimiento de causa. 
Cree indispensable que desaparezca 
la policía secreta, cuya organización no 
responde á las necesidades actuales y 
^e sustituya por la policía judiciaL 
» Anuncia que como Fiscal del Tribu-
nal Supremo fe ha propuesto al Pre-
sidente de la República, que in -
cluya en los nuevos Presupuestos, un 
crédito destinado á cubrir este impor-
tante servicio. 
Finalmente se ocupó de la responsa-
bilidad judicial que, á su juicio, es el 
punto más grave y difícil de determi-
nar en una ley orgánica, sosteniendo, 
entre otras cosas, que debe mantenerse 
la necesidad del antejuicio para proce-
der contra jueces y magistrados. 
E l señor Freiré de Andrade fué muy 
aplaudido y felicitado. 
A continuación habló el doctor Gon-
zález Lanuza, quien después de tratar 
sobre los límites de la demarcación ju-
dicial, se ocupó de los sueldos asigna-
dos en el proyecto á los jueces y ma-
gistrados, mostrándose partidario de 
que se mantenga el tipo mínimo de los 
haberes que actualmente disfrutan. 
No está conforme en que se exija el 
título de abogado para el desempeño 
de los cargos de Oficiales y Secretarios 
de Sala, creyendo bastante un lijero 
examen que demuestre los conocimien-
tos prácticos y actitud do los candi-
datos. 
Tampoco está de acuerdo en que so 
obligue á los abogados á colegiarse, 
opinando debe mantenerse la institu-
ción de los Abogados de Oficio. 
Le parece conveniente el procedi-
miento oral y expone que constituiría 
un verdádero progresé llevarlo á lo ci-
vil, pues sería más rápido el juicio y 
se llegaría á una convinción más plena. 
Insiste en que no se complique el 
problema del Jurado eu la ley orgáni-
ca del poder judicial. Entre nosotros— 
añadió—se hizo una prueba pésima del 
jurado; pero ahora me parece prema-
turo volver á ensayar el sistema. 
Concluyó el ilustre catedrático reco-
mendando á la Cámara que apruebe 
cuanto antes la ley orgánica del poder 
judicial, á fin de que nuestros tribuna-
les queden definitivamente constitui-
dos, concediendo, por medio de una 
Disposición transitoria, un plazo de 
aeis meses para que se efectúe la reor-
ganización. 
E l doctor González Lannza fué tam-
bién muy aplaudido y felicitado. 
Hoy harán uso de la palabra los doc-
tores Cueto y Desverniue, esté último 
para rectificar. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L . A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
POLITICA 7 CARIDAD 
"Los pueblos tienen 
los gobierno* que se 
merecen." 
Ko se quien fué el primero que pro-
nunció esta máxima política, mas, sea 
quien fuere, bien merece el dictado de 
hombre profundo, si bien un tantico 
desdeñoso y soberbio. 
E n efecto, un pueblo libre tiene que 
producir los gobiernos á imágen y se-
mejanza suya, puesto que en los comi-
sios les marca siempre el sello del alma 
nacioaal. Esto, por supuesto, se refiere 
tan solo á los pueblos libres, porque los 
que no tienen la facultad de elegir sus 
gobiernos á sn gusto no merecen el 
nombre de pueblos. 
Pues bien, á pesar de estas verdades 
inconcusas, siento en el alma la necesi-
dad de hacer algunas observaciones 
contra el axioma formidable que enca-
beza estas líneas y no me atrevo á tan-
to porque crea que llevo sobre los hom-
bros un cerebro esclarecido, sino por-
que siento en el corazón un poco de 
amor hacia la humanidad. 
No existe niugun pueblo sobre la tie-
rra, por grande, por ilustre que sea, 
que no abrigue en sí una gran parte de 
la inocencia primitiva, A la cabeza de 
la civilización marchan en las actuales 
jornadas del mundo los pueblos, inglés, 
fraucés y norteamericano y estos pueblos 
se han ganado justamente esa gloria 
por su perspicacia y su sabiduría. 
Pues, sin embargo, todos hemos vis-
to en nuestros días á la nación francesa 
postrarse á los piés de un verdadero 
fantoche de comedia llamado Boulan-
ger; todos hemos visto al pueblo inglés 
aclamar freuéticameute al que sepultó 
el honor militar de su patria en las es-
tepas del Africa del sur; todos, en fin, 
hemos visto al pueblo americano dis-
cernir á un Dewey los honores que solo 
pudieron merecer en el mundo un Nel-
son ó uu Roger de Lauria. 
Estas son fascinaciones á las que no 
puede sustraerse ningún pueblo por 
muy experto que sea y á veces su ruina 
ó su gloria solo dependen de la calidad 
del fascinador. Puede éste ser un san 
to ó puede ser un inicuo; puede ser 
San Pablo ó Julio César. E l fascina 
dor San Pablo convirtió á los ignoran-
tes y á los humildes en señores del muu 
do moral y el fascinador Julio Cesar 
convirtió al pueblo más ilustre de la 
antigüedad en una bestia execrable. 
¡Los pueblos no siempre tienen los 
gobiernos que se merecen I 
Comprobada la inocencia de los pue-
blos es un sarcasmo inhumano, el ha-
cerlos solidarios de los crímenes ó tor-
pezas do sus gobiernos. Un niño de 
cinco años en ningún caso merece ro-
prensiones ni alabanzas por sus actos: 
ya qne puede decirse de él lo que decía 
el poeta de las mujeres y las alondras 
que se enamoran 
"de todo lo que brilla y hace ruido." 
E n esta feliz edad de democracias 
poras, salta con frecuencia á la arena 
el saltimbanquis político cubierto de 
sonoras campanillas y brillantes orope-
las, ofreciendo á los niños del concurso 
cardos emponzoñados cubiertos de cin-
tas y de flores. Los niños se lanzan en 
pos del vistoso embeleco y al tiempo de 
cojerlo entro sus manos se causan he-
ridas crueles que ponen en peligro su 
existencia. No sería esta, en verdad, 
la ocasión más propicia para reprender 
al niño con faz adusta, pero sí sf ría la 
ocasión de arrancar del cuerpo del sal-
timbanquis su alma perversa. 
Antes, las masas populares eran pa-
trimonio de los tiranos coronados, hoy 
han venido á serlo de los políticos ham-
brientos y audaces. Así lo tienen en-
tendido éstos y así los vemos lanzarse á 
la tribuna en el mitin callejero y enca-
rarse con el perpétuo adolescente para 
decirle: 
"Pueblo insigne; tú has tenido la 
fortaleza necesaria para aniquilar á los 
déspotas, tú eres grande, tú eres pode-
roso, tú eres santo, tú eres sabio, tú no 
puedes errar en tus decisiones." ¡Far-
sa inícual Bien sabe ese patriotero que 
falta á la verdad en todo cnanto dice, 
pero le conviene proclamar al pueblo 
mayor de edad para pactar con él y ob-
tener ventajas de mercader sin entra-
ñas 
Cada vez se hace más necesario arro-
jar este mísero ente á las simas del ol-
vido, mas; ¿quién se treve á tanto? 
Pueden atreverse á tanto los hom-
bres de espíritu resuelto y de concien-
cia pura. Todas las naciones, aún las 
más apartadas de la luz de la civiliza-
ción, cuentan en so seno algunos cen-
tenares de hombres no contaminados 
por ciertas bajas y míseras pasiones. 
Es muy posible que la sagacidad de 
sus compatriotas no acierte á descubrir-
los, mas en ellos está el agruparse, el 
comparecer ante el pueblo y el velar 
por la salud pública cuando la salud 
pública así lo requiera. 
Una vez estos hombres en el poder 
no quisiéramos qne el pueblo fuese el 
inspirador de sus acciones sino que 
fuesen ellos los inspiradores de las ac-
ciones del pueblo y no siendo posible 
que en almas justas cupieran intentos 
depravados, veríamos de esta suerte 
realizado el prodijio de un pueblo ig-
naro rejido con prudencia y sabiduría. 
Para aprender esta ciencia guberna-
mental no tendrían los hombres bue-
nos, necesidad de revolver montones 
de aquellos libros qne contienen las le-
yes más sábias y las lecciones más su-
blimes. 
Existe un pequeño libro que encierra 
el siguiente precepto en el cual se con-
creta la más alta enseñanza para los 
que buscan la felicidad de su patria: 
"Ama á tu prójimo como á tí mis-
mo." 
Marquémos estas palabras de fuego 
sobre el corazón del tirano más abyec-
to y le veremos conducir á sus embru-
tecidos siervos con tanto acierto y dul-
zura como pudiera hacerlo el parlamen-
to más sabio de la tierra. 
M. A L V A E E Z . 
iSOITOS FiRBB. 
QUEJAS 
Ayer tarde estuvieron reunidos en 
Palacio con el señor Presidente de la 
República, el Secretario de Goberna-
ción, señor Canelo, el gobernador civil 
y el Alcalde municipal. 
L a reunión obedeció á que el señor 
Secretario de Gobernación, en su carác-
ter de supervisor del Cuerpo de policía 
municipal, dió á ésta las órdenes opor-
tunas para que sorpreiidiftso'varias ca-
sis donde tenía la' ootófpk'ta seguridnd 
de que so jugaba al prohibido, dando 
dicha orden un resultado satisfactorio. 
Pero como la orden referida fué dada, 
según se ve, por el Secretario de Go-
b'rnaoión, sin haber anunciado nada 
al Alcalde, éste se encuentra quejoso 
de lo hecho por el señor Canelo, y de 
ahí que en la reunión de ayer, tratase 
do deslindar las atribuciones que le 
competen en casos semejantes. 
Nos consta también que el Sr. O ' F a -
rril se quejó al señor Estrada Palma 
de las conminaciones que le ha dirigido 
la Secretaría de Hacienda, para que le 
reintegre lo que le adeuda por varios 
conceptos, sin tener para nada en cuen-
ta que la Hacienda adeuda al Munici-
pio de la Habana mayores sumas que 
las que exige le sean reintegradas por 
gastos que él ha sufragado para pagar 
cordilleras y otros anticipos. 
LOS ACEITES DE BACALAO 
De conformidad con lo solicitado por 
la Junta de Apelaciones, la Secretaría 
de Hacienda ha circulado á los admi-
nistradores de las Aduanas la resolución 
de aquella Junta, aprobada por dicha 
Secretaría, por la que se acuerda, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
Que los aceites de hígado de bacalao, 
cuando se presenten idénticos á los 
mismos, envasados en barriles ó latas, 
sin mezclas de otros aceites ó sustan-
cias diferentes, se clasifiquen por la 
partida 102-A del Arancel. 
Que cuando se presentaren al despa-
cho, con otras sustancias distintas, en 
combinación ó mezcla, cualquiera que 
sea el envase eu que se importe, se cla-
sificará por la partida 100. 
Cualquier clase de aceite de hígado 
de bacalao y otros de uso medicinales, 
ya sean simples ó compuestos, que se 
importen en envases de vidrio de cual-
quier forma y tamaño, se clasificará 
por la partida 100. 
E L CUBA DE SAN NICOLÁS 
E l Presbítero D. Julio Beisdedos, 
Cura Párroco do San Nicolás, de quien 
nos ocupamos hace pocos días, no ha 
sido sargento de la Guardia Civil, ni 
ha estado nunca en Saucti Spíritus. 
Conste así. 
EXENTA DE TRIBUTACIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha hecho 
saber al señor don Pedro Checa, en con-
testación á su solicitud de que se le in-
dicara cómo debe contribuir por una 
Sociedad mercantil explotada con ca-
rácter industrial, que en las actuales 
tarifas de Subsidio no hay epígrafe 
aplicable á dicho concepto ni industria 
á que racionalmente pueda asimilarse 
y que por consiguiente mientras algo 
no se acuerde sobre el particular resul-
tan exentas de tributación las socieda-
des como la de que se trata. 
PROCEDIMIENTO ANULADO 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do anulado el procedimiento de apre-
mio que el Ayuntamiento de Alacra-
nes seguía contra la Sra. Florentina 
Rodríguez, vecina de Cabeza, por con-
tribuciones que quedaron pendientes de 
pago por don José Otero, al clausurar-
se una tienda mixta que estuvo insta-
lada en la misma casa en que la señora 
Rodríguez abrió posteriormente el es-
tablecimiento que explota en la actua-
lidad. 
DISPOSICIÓN 
E l Srecretario de Justicia ha dis-
puesto que en lo sucesivo no se propon-
gan nombramientos de Escribanos in-
terinos para sustituirá los propietarios 
que estén en uso de licencia, sino cuan-
do esta sea sin sueldo. 
En los demás casos se sustituirán los 
Escribanos unos á otros. 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn. 
p5a. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
Ja caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
P R f .rrTONr-E! Jñh(,n Sulfuroeo da 
Glenn (el ünlco "originar') e» Incomparable 
f tnsraTiiicmo en ÍJ* efectos eu ra t< VOS Notft 
"•«o nl̂ jjúti otro. Véndese eu las dronuesaa» 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N J O S E (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 7o centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los tiem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan pocotdiuero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubaua lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
Bunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
tález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
Biguiente mañana. No hay mejor la-
atante ni mejor despertador. 
Huchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
rende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
SAN JOSE, calle de la Ha'bana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1693 i Oc 
U N A 1 
buena higiene de la dentadura evita mu- f 
cbos dolores y algunas enfermedades, f 
U s e s e i 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L . D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
te tucDtitiaD ea todai las Perftmeriu T Boticu 
M LA ISLA. 
Los Befíores Profesores médicos pueden 
.ordenar A sus clientes estos dentífrico=,en 
la segruridad de qne están científicamente 
elaborados. 
121 Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fia, 
han emitido valiosos informes sobre sa 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10673 2ft-21 
L a C i x r a c i c m S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedies 
P E C T O R A L É l A N A G A H U I T A 
A C E I T E d e HIGADO d e BACALAO 
(MARCA L A N M A N & K t M P ) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
L a Nutrición 
Defectuosa del 
Sistema Nervioso 
E s la cansa directa de debilidad nerviosa, dolores de 
cabeaa, dispepsia, epilepsia, histerismo, neuralgia, de cuyas 
dolencias padecen mil lares de personas. Cuando la sangre 
se ha vuelto c lara, acuosa y e s t á recargada de impurezas, 
los nervios no pueden as imi lar debidamente el alimento ni 
obtener l a correspondiente n u t r i c i ó n del mismo. 
Pero si h a y miles de personas sujetas á padecimientos 
del s istema nervioso, resultado de falta de n u t r i c i ó n debida, 
t a m b i é n hay miles de personas que han sido curadas con el 
empleo de u n remedio preparado especialmente para que 
obre como t ó n i c o y nutric io á l a vez de los nervios. E l 
mejor remedio de esta clase son las 
D E L 
L a s i n n ú m e r a s curaciones realizadas con ellas h a b r á n 
de l lamar seguramente l a a t e n c i ó n de l a gente pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantes, indu-
c i é n d o l a á probar el remedio con l a lat i tud á que es 
merecedor. . m 
L é a s e l a experiencia del S r . Rafae l Maldonado y L e ó n , 
residente en J o c o t i t l á n , E s t a d o de M é x i c o , R e p ú b l i c a 
Mexicana: ^ í f i f l 
" Durante dos años estuve sufriendo atroamente del cerebro. Me faltaba la 
memoria, no teuía deseos de trabajar, pues sentía desmavoa eu todo el cuerpo. 
Al tomar los alimentos sentía las manos pesadas, dentro del cráneo sentía como 
ti gotas de agua cayesen sobre la masa cerebral, muebo suefioque sólo mo quitaba 
cou altas dosis de café. Cuando comía alimentos algo fuertes me daban cólicos 
que sólo combatía coa cocimientos da Ipazote. Al escribir ó leer lo bacía in« 
completamente, pues olvidaba cuanto pensaba. 
41 Por fin fui atacado decongestión cerebral. Después de «ita grave enfena»* 
¿ad fué que empecé á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persona* 
P.ílidas, en vista de los certificados que vi publicados ea todos los periódicos en 
esta República. 
Oon el uso de las indicadas pildoras ba desaparecido todo malestar; como 
bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultades. Hoy sigo 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. Williams en mi familia con los más 
Batisfaotorios resultados." ; .̂c 
(Firmado) RAFAEL HALDONADO T LVOV, 
Testigos: ANTOOTO OARDOSO, CECILI© Bíti>iux>. £ 
L a s Pildoras Rosadas son las m á s populares en todos los 
Í)aises donde h a n sido introducidas. Purifican y enriquecen a sanare, restablecen los nervios y curan la p a r á l i s i s parcia l , 
baile ae S a n V i t o , neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de 
cabeza nervioso, p a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n , anemia y palidez, 
frialdad de manos y pies, irregularidades en las f u n c i o n e á 
mensuales de las mujeres y l a debilidad en ambos sexos. 
L a s Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s se venden en cas i 
todas las d r o g u e r í a s y boticas. Cualquier persona que tenga 
dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa B r . Wi l l iams 
Medicine Co. , Scheneotady, N . YT, Estados Unidos, y se le 
a v i s a r á donde se pueden comprar. L a misma casa cuent^ 
con u n d e p a r t a m e n t © m ó d i c o que da consejos absolutamento 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus s í n t o m a s y 
padecimientos. 
Li-S 
Se venden sól© en paquetes iguales á é s t e . L a cubierta 
e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. i o., p. K. muwk. ia> 
Zarzaparrilla d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Zarzapa-» 
rr i l la s y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
1 4 0 a ñ o s d é c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l T 
aag¡B«* I>p v<>ntu en todas boHcas y (Iro-ncrfas do rr^dito v n 1» 
A ^ t a S f ^ ^ ^ ^ A y ^ a i ^ * ^ San Kaíael 0 9 , entre Galiauo f 
Aginia, Teléfono l . o lO , Apartado de Correos 832, Habana. 
0000 . 00.14 
GE m k EN U S FSifiDIPáLES OHGEUEEÚS Y F i R M M S . 
PEPSINA DE CASTEL 
í G R A N U L A D A E F E R V J É S C E N T E 
Aceite de L u b r i c a r 
M - A . D F L O - A . 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E M X O S 
Connoltfte de 12 á 2.—Industriu 120 A. esquina A 
Can MigueL-Telcf. 1226. B G 
P í d a s e E N q u e r í a s Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE E A B E L L fiiMMlBiSiPHl. 
alt a y d 1 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos^ 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-* 
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri* 
torio de 
m 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C 1708 
M i Cfl. 
H A B A N A -
.1 
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D I A R I O D E 1 < A M A R I H A — S d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 3 d e 1 9 0 3 . 
Carta de Inglaterra 
Londres, Octubre 5 de 1903. 
S e ñ o r Director del DIARIO D E LA 
MABINA. 
n a b a n a . 
M i querido señor E i v e r o : 
Durante la, ú l t i m a qninceria, el mer-
cado se ha mantenido incierto, con el 
temor de una miera gnbida del in terós 
en el Banco de Inglaterra, que no se ha 
confirmado, pnes no hay t o d a v í a nin-
r a noticia oficial sobre dicha subida, 
qne habr ía de ser sumamente perjudi-
c ia l en los actuales momentos. 
Los tenedores de papel estiman que 
el descuento será, por t é r m i n o medio, 
de 4% Por ^ ® en ê  I^ailC0 durante los 
Beis meses que median entre Septiem-
bre v Marzo; es decir, que una eleva-
c ión gradual hasta 4% es probable an-
tes de Diciembre, y la cual se supone, 
no durará más que basta Febrero. 
E n la ú l t ima l iqu idac ión , el dinero 
ha valido, como m í n i m u m , 3%, por no 
decir más bien 4 por 100, cualquiera 
que haya sido el valor del compromiso. 
E l préstamo á corto plazo se e fectúa 
ó - % y cl descuento se ha estendido 
á 3 % por 100. 
L o s consolidados acusan flojedad en 
BU cotización, quedando á 88%, en l u -
gar de 89, á que cerraron la anterior 
semana. 
E l mercado de valores internación»-
c lóna le s mués trase indeciso y el de mi-
nas de oro ofrece cierta pesadez. 
L a cotización de la plata se h a man-
tenido entre 2G% y 26% peniques la 
onza, á pesar de l a corta demanda que 
h a prevalecido durante la ú l t i m a quin-
cena. 
L a suscr ipc ión al capital necesario 
para confilruir la l í n e a del ferrocarril 
e léctr ico entre Manchester y Liverpool, 
c u y a conces ión pertenece á la ''.Man-
chester and Liverpool Electr ic E x p r é s 
Ba i lway Company", ha sido cubierta 
en cantidad suficiente. 
De la comparación de las importa-
ciones de varios pa íses , durante el úl-
timo afío económico, se ve que los m á s 
gananciosos han sido los siguientes: 
E n lD0e-03 E n 1001-02 
I m p o r t a c i ó n e s 
de los Estados 
Unidos £120 .991 ,601 97.233,349 
I d . de Francia 50.824,335 50.042,928 
I d . d e i f i c a . 34.842,528 17.383,776 
I d . de Holanda 33.630,956 25.900,924 
Se ha reunido l a Comis ión de los lí-
mites de A l a s k a y aunque se guarda la 
m á s completa reserva acerca de sus 
deliberaciones, la o p i n i ó n general es 
que la mayor parte de las reclamacio-
nes será fallada en favor de los Esta-
dos Unidos, que han gozado en paz de 
la poses ión de la totalidad del territo-
rio que adquirieron de E u s i a , hasta 
qne el descubrimiento de ricos depó-
sitos de oro en el Clondyke, despertara 
ia codicia de los canadenses. 
Se habla mucho de un convenio en-
tre las grandes potencias, relativo á la 
po l í t i ca que se ha de seguir en el Norte 
de Africa . 
D í c e s e que s e g ú n dicho convenio, 
Franc ia ex tenderá su protectorado so-
bre el Imperio de Marruecos y a y u d a r á 
al Su l tán á sofocar la rebel ión. 
E s p a ñ a é I ta l ia no se opondrán á 
este arreglo, pues se les dará debidas 
compensaciones y se dec larará neutral 
una faja del territorio á lo largo de las 
costas, á fin de evitar complicaciones 
internacionales respecto á los puertos 
fortificados, algunos de los cuales serán 
ocupados por E s p a ñ a y se dejará á 
Ital ia en libertad p a r a obrar s egún 
mejor le parezca en T r í p o l i : los inte-
reses de Alemania serán satisfactoria-
mente protegidos é Inglaterra hará de-
finitiva la o c u p a c i ó n de Egipto, 
E n los momentos en que la prensa 
Inglesa empezaba á ocuparse seriamen-
te de la necesidad de que el gobierno 
br i tán ico interviniera en l a cues t ión de 
los Balkanes, á fin de poner término á 
las horribles matanzas cometidas por los 
turcos en Macedonia, ha venido el con-
flicto ruso- japonés á desviar la op in ión 
públ i ca , por estar la G r a n B r e t a ñ a m á s 
directamente interesada en el conflicto 
de Extremo Oriente, á consecuencia de 
su alianza con el J a p ó n . 
F l promedio de jornales en Inglate-
r r a y otros p a í s e s , pagados semanal-
mente á los operarios de quince de las 
principales industrias, es como sigue: 
Inglaterra: 
E n Londres E n las demás ciudades 
$ 10-50 $ 8-50 
Estados Unidos: 
E n Nueva York E n las demás ciudades 
$ 18-75 $ 17-25 
Alemania: 
E n Berl ín E n las otras ciudades 
§ 6-00 $ 5-50 
Erancia: 
E n París E n las otras ciudades 
$ 9-00 $ 5-75 
H a c e 50 años , e l 57 por 100 de las 
exportaciones de Inglaterra iba á aque-
llos Estados y Colonias en que impera-
ba el proteccionismo y el 43 por 100 
restante, á los d e m á s pa í ses ; hoy la 
proporción está invertida, y solamente 
el 38 por 100 va á los Estados y Colo-
nias en que prevalece el sistema pro-
teccionista y el 02 por 100 á los .demás 
pa í se s . 
S e g ú n una es tad í s t i ca reciente, los 
1.386 millones de l ibras que se gastan 
anualmente en Inglaterra, se reparten 
de la siguiente manera: 
Alimentos y bebidas 36 por 100 
Bopas 22 por 100 
C a s a s , 18 por 100 
Servicios nacionales, ex-
clusivos de los gastos 
de educac ión 9 por 100 
Gastos de d i s t r i b u c i ó n . . . 15 por 100 
Con motivo de la d i m i s i ó n de varios 
miembros del gabinete que no es tán 
conformes <?on la p o l í t i c a fiscal que 
preconiza Mr. Chamberiain y apoya 
Mr. Balíour, el R e y Eduardo ha cele-
brado algunas conferencias con los Mi-
nisiros que aun conservan sus respec-
tivos puestos y como no parece parti-
cipar de l a i t i d i g n a c i ó n que ha promo-
vido e l informe de la Comis ión sobre 
la guerra del Transvaal , contra L o r d 
Landsdo-wne y atribuye los reveses de 
la c a m p a ñ a al sistema que se observaba 
entonces, y no al Ministro, desea con-
servar en el Gabinete al referido L o r d 
y por tanto, le ha puesto al frente del 
departamento de Eelacioues E x t r a n -
jeras. 
Quer ía t a m b i é n el Re}7 confiar a l de-
partamento de la guerra á un mil i tar y 
t en ía escogido para desempeñar dicho 
puesto al general Kitchener, pero en 
Tista de las razones que le expusieron 
sus consejeros, des i s t ió de su propós i to , 
por temor de que el púb l i co considerase 
dicho nombramiento como una des-
aprobac ión á las gestiones del anterior 
Ministro. 
L a tardanza en reconstruir el minis-
terio y dar fin á la crisis, es motivo de 
disgusto para el p ú b l i c o . E l Rey Eduar-
do que, contrario á todas las tradicio-
nes constitucionales de la Gran Breta-
ña, está discutiendo con Mr. Balfour 
el personal del nuevo ministerio, ha 
ofrecido la Cartera Colonial á L o r d A l -
fred Milner, comisario regio en Afr ica 
Meridional, quien se halla tomando 
las aguas en Carlsbad, Austr ia . L o r d 
Milner rehusó la cartera, pero se están 
haciendo esfuerzos para inducirle á 
que la acepte, en a tenc ión á que, según 
el Times, cualquier otro ministro qne 
suba, no le ha de conservar en Africa, 
y por tanto, podrá ser út i l al p a í s en el 
Ministerio Colonial. 
Se cree generalmente que Mr. B a l -
four c o m p l e t a r á su gabinete en la s i -
guiente forma. E l vizconde de Craubor-
ne ( m a r q u é s de Sal isbury por falle-
cimiento de su padre) pasará de la 
Subsecretar ía de Estado, al puesto de 
L o r d Guardasellos, que su padre des-
e m p e ñ a b a antes de abandonar la pol í -
tica y del que se h a b í a encargado Mr. 
Balfour. E l puesto está remunerado 
con 10,000 anuales. E l coronel D a -
venport será nombrado Subsecretario 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, r u é du Parc-Royal» P A R I S , 
ALMACEN ai por A1AY0R, 48.CM)D Street, LOSDM.LCL 
INYECCION DowífMASStji 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U S - M I X T U R A ATOTISÉPTIOA 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N ^ r - 1 IOM, 
Suprime el dolor y cura en algunos dias los Derrames anllímos ó reclenteg 
Lo mas frecuentemente basta con un solo franco. Esta INYECCIÓN de electo ránldo 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PAaiB — - A . . Ca-CI>33333IFl .T. Farmacéutico-Oinmiro. 40, rué des Acacias - PARIS 
Depositarios en La JHbaBMj 'VixxdLm, da J O S E SJ±.RR,JL 6 SCiJO. 
de Gnerra ; los sefíorea Prettyman y 
Lee, Snbsecretarios de Marina; L o r d 
Balearres entrará con igual cargo en 
Hacienda y el m a r q u é s de Hamilton 
d e s e m p e ñ a r á el puesto de Tesorero de 
la E e a l Casa. Mr. Eroder ik , Subsecre-
tario de l a Guerra , se hará cargo de la 
Secretar ía do India , con el duque de 
Marlborough de Subsecretario. E l ga-
binete completo n n a vez constituido, se 
c o m p o m l r á de 19 miembros. 
P a r a llenar l a vacante que deja en la 
Cíimara de los Comunes el vizconde 
Cranborne, que pasa á l a de los Lores, 
por fallecimiento de su padre, el mar-
qués de Salisbury, fué elegido en el 
distrito de Rocbesler Mr. Charles Tuff, 
conservador, contra s ir I l a r r y Johnston, 
liberal, por 2.50-i votos contra 1.9S3. 
Mr. Tuff se adhiere al sistema de r e -
presalias propuesto por el primer mi-
nistro Balfour, no obstante lo cual el 
ex-primer ministro Chamberiain mira 
este resultado como una victoria para 
sus planes reciproco-proteccionista. 
L a p r i m e r a ventado terreno en gran 
escala verificada con arreglo á l a nne-
va ley agraria, acaba de ser negociada 
entre el duque de Leinster y los arren-
dadores de sus tierras en los distritos 
de Maynooth y A t h y , condado de K i l -
dnre, Ir landa . L o s arrendadores se 
quedan con las t ierras mediante la su-
ma de G. 250.000 pesos, pagaderos en 
veinte y cinco años , con un interés m u y 
módico . 
Se ha suscitado ú l t i m a m e n t e una 
cues t ión personal, que en cualquier p a í s 
que no fuese Inglaterra, hubiese moti-
vado un duelo entre el Contra A l m i -
rante Lambton y el general Hunter, 
pues mientras el primero declara que 
la ciudad Ladysmith , en el Transvaal , 
pudo sostenerse merced á los cañones 
desembarcados del crucero Fowcrfxd y 
el fuego mort í fero que con ellos hicie-
ron los artilleros de la escuadra, el se-
gundo, que estaba en dicha plaza du 
rante el sitio, asegura categór icamente 
que era tan deficiente la punter ía de 
los c a ñ o n e s de la armada, que propuso 
que se enviaran ^niuas de la escuela 
para sustituir á los artilleros que tan 
mal lo h a c í a n . " 
Mr. Balfour, jefo del Gobinete, ha 
publicado á principios de esto mes, su 
anunciado folleto, para apoyar el res-
tablecimiento del sistema proteccionis-
ta. Por ser conocido y a el asunto de 
que trata dicho folleto, pues su conte-
nido ha sido adelantado á la prensa y 
telegrafiado extensamente á todas par-
tes del mundo, omito transcribirlo aquí 
y me concretaré á consignar que la 
preusa en general no critica tanto á su 
autor por haberlo publicado, como por 
haberlo puesto á la venta. 
Se h a descubierto que una de las 
principales causas de las enfermedades 
que atacan á los soldados que han re-
gresado de Afr ica , es que cuando esca-
seaban los licores espirituosos, hallaron 
una nueva manera de saciar su sed, la 
cual se genera l i zó mncho en e l ejérci-
to. Cons i s t ía en disolver en agua, 
cerveza ó te, los cartuchos del explo-
sivo cordita, que tienen ciertos pare-
cidos á fideos, cuyo sabor es dulce y de 
efecto pungeute, produciendo la m á s 
terrible embriaguez. S e g ú n una re-
vista médica , la embriaguez por cor-
dita á la vez que muy nociva á la sa-
lud, exalta las pasiones hasta el extre-
mo de que quien la siente só lo expe-
rimenta deseos d iabó l i cos y sed de san-
gre y destrucc ión. 
Tres aeronautas franceses, los señores 
conde H e y r y de Vau lx , conde Hadelius 
d;Outreinont, y cap i tán J u l e s T e r g e r , 
del arma de ingenieros, salieron de S t 
Cloud, 18 k i l ó m e t r o s Oeste de Par í s , el 
sábado á las seis de la tarde, atravesa-
ron el Canal de la Mancha y fueron á 
descender á unos nueve k i l ómetros y 
medio de H u l l , en la desembocadura 
del Humber, d e s p u é s de haber navega-
do por los aires 570 k i l ó m e t r o s en 17 
horas y tres cuartos. Los aeronautas 
es tán altamente satisfechos de su ha-
zaña, pues el objeto de su ascens ión 
era experimentar con un nuevo arreglo 
que consiste en poner un globo p e q u e ñ o 
dentro de otro grande. E s la prime-
r a vez que se cruza el Cana l de l a Man-
cha en globo, pues en una tentativa 
hecha en 18S5, j a m á s v o l v i ó á saberse 
de los aeronautas. 
Queda de V . , Sr . Director, con toda 
cons iderac ión , atto. y s. a. 
A . B . O. 
A . J . H i g -




E L M A R T I N I Q U E 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Martinique, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L K A T I E 
Conduciendo G,G00 sacos de azficar salió 
ayer, para K u e v a Y o r k , el vapor norue-
go Katie. 
E L C U R I T Y V A 
H a sido despachado para J í u e v a Y o r k 
el vapor cubano Curiti/va, con carga de 
tránsito y 2,000 sacos de azúcar. 
E Ñ L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E U K A 
D í a 22. 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana . 
Seflores don T . W . Beathe, de Man-
zanillo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 21. 
Entradas .—Después de las once de la 
mañana: 
Señor don Enrique Dumous é hijo, do 
Cuba. 
Día 22 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. A . W. P inkham, 
gins, de Nueva Y o r k ; W . T . 
Matanzas. 
H O T E L P A S A J E 
Día 21. 
Entradas .—Después de las once de 
mañana: 
Sres. D. J . S. Murray y dos" hijos, 
Cienfuegos; Adolfo Von de Bokcr. 
Día 22. 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señor don J . Martín, de N. York . 
Día 22. 
Salidos—Sres. D. J . S. Murray y 
milia. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 21. 
Entradas.—Sres. D . José N ú ñ e z y se-
ñora, de San Cayetano; Joaquín Ferrer, 
de la dudad; Pranciseo H e r n á n d e z , de 
idem; Juan Antonio Veiga y familia, de 
Batabanó . 
Dia 21. 
Salidas.—Sres. D . Juan Puerta, Ro-
sendo Hombera, Fernández y Ferníln-
dez, Alfredo Bermandí , Alfredo Sordo, 
Enrique Rien . 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 21 i 
Entradas.—Sres. D . Josephine A r g ü e -
lies, de Nueva Y o r k ; W . Masón y seño-
ra, de idem; Sra. Tucker, de idem; seño-
ra . ÍH-Í E . Tichener y 2 hijos, señora L . 
Jq^eSj de^Ne-w York; J . Brewster y se-
ñora, de Pl.vmouth, Mass.; Srita. L . S. 
Brewster, cíe ídem. 
D ia 21. 
Salidas.—Sr. D. E . Middleton. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 20. 
Entradas.—Sres. D. Lorenzo BaiiEell, 
de Manícaragua; Roberto L . West, de 
Nueva Y o r k ; James S. O'Rian, de Tam-
pa, Rodrigo Bada Sánchez , de Matanzas; 
Miguel Parrado Diaz, de Cienfuegos; S i -
món T. Neira, de Sagua; Bautista Y a ñ e z 
Ruiz , de Casilda. 
Dia 20. 
Salidas.—Sres. D . Antonio Jarado, 
Emil io Denis, Genaro Riera. 
Dia 21. 
Entradas.—Sres. D. Florencio Alema-
ny, de Cascajal; Andrés Cajimajon, de 
Cárdenas; D a m i á n R i vero, de la ciudad; 
Felipe Hirando Requejo, de Sabanilla; 
José M . Montiel Soto, de Manzanillo; 
Domingo Bernabé Sánchez, de Jaruco; 
Angel Florez Ruano, de Caibarién; Ig -
nacio Santaella Mesa, de Cárdenas; R a -
fael Mata López , de Tampa; Amadeo 
Val ls Forens, de Matanzas. 
Dia 21. 
Salidas.—-Sres. D . L u i s Beas J iménez , 
Jacobo Rubio Toledo. 
I _ s £ t O a S S C i - QíTJLO " S o - S ^ f i r í O - ^ T O X i t ^ - O 
real iza totlu i a ropa de verano á precios de ganga, p a r a caballeros y sefioras 
y cuenta con iniueiiso surtido p a r a inv ierno donde hay doude escoger a b r i -
gos de todas clases y casi , casi resa lados . G r a n sur t ido de muebles, &. 
Para ropa de señeras, barata, eu corte y hecha X S a i l i f V , © " U L ^ t T O JZS -áLS 
10209 13-10 Oc 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y p a r a eiididzar la leclie 
de los niñas. 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , Narari ja , L i m ó n , Chocolate , Z a r z a p a r r i l l a , 
P i f ia , O u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p lata el litro; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e H a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y siempre u n 
mantecado de crema de fresa como no lo b a y en n i n g u n a parte . 
C1738 1 Oc 
E D i C i N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
U n i m e n t o C u b a n o m i m . 1. 
Tópico y roHolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y íi 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
U n i m e n t o C u b a n o n ú m . 2 . 
Revulsivo instantíineo y vesicante ' £l 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
U n g ü e n t o R u s o n ü m . 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
U n g ü e n t o R u s o m l m . 2 . 
Míis enérgico que el número 1, eaeficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
*V-^^Lhirnanios la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado qne vienen dando estos remedios en la cu-
ración do les animaJes domésticos.—Los que deseen instrucciones do nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia j&^3.9tt.&t1Z.tÓm Ban Eafael 29, entre Galiano y 
Aguila, T elófono 1510, Apartado de Correos 832. Habana. 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
L i q u i d o Infa l ib le . 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
m á s de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en n ingún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes p a r a l a tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la ios 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmante». 
Polvos R e s t a u r a d o r e s p a r a Opia ta . 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
0000 ftlt P0-U 
A L I M E N T O M E L L I N 
K a d i e d u d a q u e e l a l i m e n t o 
u s a d o e n l a i n f a n c i a t i e n e u n a g r a n 
i n f l u e n c i a e n l a v i d a d e l n i ñ o . 
S i e l a l i m e n t o u s a d o r e ú n e l a s 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s , e l n i ñ o d e -
s a r r o l l a u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a y 
s a n a q u e r e s i s t e e n f e r m e d a d e s y 
p r o d u c e u n a n i ñ e z s a l u d a b l e y f e l i z . 
Envíenos tu direcc-on y le mandaremos un curioso Ubrito titulado " Los Bcbc's dal A»-
mento Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
DB. C-ALM GílILLEM. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i i i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 S H A B A N A 5 5 
C—1676 26-líOt 
P O L I C L I M C l 
D E L DOCTOS 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O E R A L E S i . 
Curación Eaáica! t̂emI?pm0LetI,ooideposa5 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION f ^ S S . e f ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S ^ i í f y 1 ? ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA S ^ A ^ S 
y Antinomicosis. 
DAyn1? Y el n̂ y01" aparato fabricado 
luí I UO ii. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestaf. 
OrripiniT DE ELECTROTERAPIA en 
UiiuulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
"PT rn'TPflT T̂ T5? s*11 ¿oíor en las esfcreche-
DiiiiU i IlULlUiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. be practican leccnooimientos 
con ia electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A . 
C 1737 1 Oc 
A L A S F A M I L I A S 
Les olrcceiüos para Ja salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les o (recemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidaa f ía-
las del p a í s v extrameras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes u Neptuno 
TELEFONO 61J 
C 1719 10 c 
| HÜESTRIIS REPEESEHTMS M S W | 
• para les Anuncios Francases son los J 
I SraMAYENCE FAVREjG3! 
T 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS J 
CAPSULAS de ESENCIA P U R A de 
de H O R N E R & SONS, LOJÍOHM 
On remedio seguro contra la GONORREA. LEUCORREA, ete. 
en frascos de 48 Cápsulas. 
Miito geníral : Viuda de JOSÉ SARRÜ Ó Hijo, tíatana 
T DE VC.1TA KH ULS PrtINCir U.K* HMUiaiW* 
y G r a j e a s dd Gibert 
AFECCIONES SiHLÍTSCAS 
VICIOS 8E LA SAROSf I 
I Producíoi Terdacleros fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los tatoatlnoa. 
ÍMiJcnt» la» PlrmiB d*l 
{ & Q i a & s r r 7« n o u r i o n y . hnHM*! 
Prescritos por lot prttnTroi médicos. MaCONFIKAK OK t.A* IMITAOIONKO 
KxjavnoHi. Uí¡B»m-'̂ i\ srrea. Pitra-
Se obtiene uu 
por medio da las Filulcs Orier tales 
que en 2 main desarrollan y endurecen & 
los lienoo,lucen desnp:i roccrlnt salidas 
k huu-osii» ilo los hombros y dan al Butío 
' una nniiMosa loianía.A('robnrlo& por las 
êminencia* módiüaB.tO'i btnóilcat paral» 
taelud y tíonrienen 6. los más delicados 
T tomperameulo». — Traliunionlo fáoil. 
_ J íBtWWMiOP dnnulnro. — Kl (CASCO ron 
nolicia ir. 6.35.J BATIÉ. Pli'-J. P"..VpHpau,Pâ 8̂.*•. 






Rue de Rivoli 
P A R I S 
I PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
De venta en CASA de 
T"'(le JÜSÉ SARR& É RIJO 
Y EN LAS MIMninALF-e PnnFtTMFTXTAS. 
Curados por los CIGASRILLOS fT 
6 el POLVO 
Opresiones, Tos. Reumas. Neuralgias 
Bn todas las Duenr.s Farmacias. 
Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,París. 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102, rué Richelieu, PARIS. — En Porfamerias, Farmacias y Dazares 
al O l o r i a i c l r o - f o s f a t o cL© CZa.1 C r e o s o t a d . o 
E l remedio / las E N F E R M E D A D E S d e u P E C H O 
m8'3 tácaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ! 
¡ para curar: { las B R O ^ Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGS, 9W», Rno Lacuóe, P A H J S T LAS PniN.:u>ALBs BOTICAS. 
Doíccnflar de las lmit*ciones » Mlnlr la F'rma L. PAUTAU8E..GE. 
A C E I T E E i H O G 6 
de H I G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O . NA TU RAL y MEDICINAL 
El qne es n-cetaiio con más freruencia por los mediros de lodo el mnndo para los Iflñoa ¿turante su desarrollo 
contra la Toe, Sscrófula, cíe. de los Adultos — El mif ino acciu en £g>] (J L.6 IO!í\lf fraaco» i rimtifulu Ten* 
BOOGi-, Farmacéutico. S, Ruó da Ceuitigliouo, FA-RIS— KN I.AS FARMACIAS DB TOOOS LOS PAÍSES* 
E 2 Í Ü C 0 N Ü T M T W I C O N Q U l N i 
E l m e j o r y e l mas agradable de los t ó n i c o s , r ece tado p o r las 
celebridades médicas de P a r í s e n la A N E M I A , l a C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de t o d a clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias . 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fiiico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSf 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORARON, ee curan radicalmente con 
e l £ S X . X X Z £ t v 
e l " V I M O ó l a 
8 JPremioa Mayores 
t^^S-Dfpiornas de Honor 
T O N I C O m i ü Medallas de Oro "«3 Medallas da Platal RECONSTITUVEKTES FOOEROaOS REaENEBADORES, CUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIQttSrToN 
Depósitos en toga /as pr/nc/pa/ss Farmac/as. 
6 D I A R I O D E j L A M A R m A - E d i c i ó a d e l a m a ñ m . - O c t u b r e _ 2 3 d e i m 
L a Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada el martes último tomó 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar á "The Insular E . y C9" 
los planos de las parcelas de terrenos 
en la finca "San José?', " E l Toledo" y 
" L a Conchita" cuya expropiación in-
tenta para ocuparlos con su línea. 
Idem á los Ferrocarriles Unidos de 
Cárdenas y Júcaro los planos que pre-
senta para la expropiación de una faja 
de terreno por donde ha de pasar la 
linea que proyecta, situada dicha faja 
de terreno en la finca í¿La Caimanera" 
de la propiedad del señor don José An-
tonio Parets. 
Interesar de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana informes respecto á los 
motivos que ha tenido dicha Empresa 
para haber cobrado al señor don La-
dislao Díaz y Pérez por transporte de 
cedro unas veces por peso y otras por 
volumen total del carro según manifies-
ta el referido señor. 
Manifestar á los señores Fleischman 
& C9 que la solicitud de bonificaciones 
en los transportes por expreso para los 
objetos alterables debe interesarla del 
Ferrocarril que ha de efectuar dichos 
transportes toda vez que la Comisión 
no puede imponerle á las Empresas Fe-
rrocarrileras bonificaciones como la de 
que se trata. 
Desestimar la solicitud del señor don 
Albert Wright y Rucker, Representan-
te de la Colonial Sugar C?, para que 
quede en suspenso el acuerdo de la 
Comisión de 25 de Agosto último has-
ta que se resuelva el recurso de apela-
ción establecido contra dicho acuerdo. 
Quedar enterada de la certificación 
remitida por el Ayuntamiento de esta 
ciudad relativa á la expropiación for-
zosa de los terrenos situados en el lu-
gar conocido por Tallapiedra donde ha 
de construirse la nueva Estación del 
Farrocarril de la Habana. 
Dejar en suspenso la resolución A la 
somunicación de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana respecto á Tarifas 
que deban cobrarse por derechos de 
desviaderos, uso de carro en ramal y 
tracciones en ramales particulares, en 
los casos de transporte de ganado con-
signado á desviaderos particulares, 
hasta tanto la Comisión haga un estu-
dio detenido sobre el particular. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida, por los Ferrocarriles Uni-
dos de Cárdenas y Júcaro de un 25 por 
ciento en el flete de la tarifa de Base 
al ganado flaco que se transporte desde 
Cárdenas á cualquier estación de las 
líneas de la Compañía. 
Disponer que por los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana se proceda á anu-
lar la orden dada á los maquinistas de 
su línea contenida en un anuncio que 
aparece fijado en el depósito de Loco-
motoras en su estación do Ciénega, to-
lla vez que dicha orden da lugar á que 
la velocidad do los trenes se aumente 
indefinidamente, quedando tan solo 
restringida á la voluntad de los maqui-
nistas, pudiendo dar lugar á serias con-
secuencias, llamando la atención de di-
cha Empresa á la infracción que come-
te de su Reglamento el cual debe estar 
en vigor mientras no sea sustituido por 
otro, aprobado por la Comisión. 
Tnteresar de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Ferrocarril de Matan-
zas, informes respecto á las condiciones 
de un pontón situado en la Estación de 
Unión, lugar en que están contiguas las 
carrileras de dichas Compañías, para 
con vista de los miamos resolver lo que 
proceda respecto al particular. 
Recomendar á la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
del Oeste tomen ciertas medidas para 
evitar accidentes en el enlace de ambas 
Estaciones en la Estación del Rincón. 
Dejar en suspenso la resolución do 
la Circular número 13 que remite The 
Cuba C? estableciendo una tarifa espe-
cial para el servicio de trenes especia-
les y pasar una Circular á todas las 
Compañías respecto al particular. 
S E S I O N J M I C I P A L 
D E A.YEE 22. 
Bajo la presidencia del Alcalde doc-
tor O'Farrill , celebró sesión ayer tar-
de el Ayuntamiento de esta capital.; 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó que el Alcalde Municipal 
informe al Gobernador Civil confor-
.me esta autoridad lo ha solicitado, so-
bre la subasta del acarreo de carnes 
que quedó desierta por el precio ínfimo 
fijado en el pliego de condiciones. 
Salvo los votos de los señores Gue-
vara y Ponce, el Cabildo aceptó la va-
riación introducida por la "Havana 
Electric Railway Co." en el trasado 
de la línea de la calle de Cuba para 
tomar en la esquina de O'Reiliy la ace-
ra Oeste en lugar de la del Este, toda 
vez que la concesión solo se refiere á la 
calle de Cuba sin especificar la acera 
por donde deberá ir la línea. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó hacer cumplir severamente el ar-
tículo número 101 de las Ordenanzas 
Municipales, que dispone que los due-
ños de carnicerías fijen en lugar visible 
de su establecimiento una tablilla seña-
lando los precios á que venden las car-
nes. 
También, á petición del mismo con-
cejal, se ratificó el acuerdo de que los 
jornaleros municipales solamente tra-
bajen ocho horas diarias, dejándosela 
designación de las mismas al Alcalde 
Municipal. 
Pasó á informe de la Comisión de Ha-
cienda una instancia del doctor Anto-
nio Rodríguez Ecay, pidiendo exención 
de contribución por no ejercer en la ac-
tualidad su profesión de médico, sino 
con el carácter de facultativo munici-
pal. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O , 
Sala de lo Civi l . 
Leopoldo de la Trinidad León, contra 
Magdalena Sánchez, sobre nulidad. Po-
nente: Sr. Gibcrga. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: Sres. Zayas y Castellanos. 
Secretarlo, Sr. Ríva, 
Sala de lo Cr imina l : 
Martin Novelo Miyaya, acusador par-
ticular, en causa contra Ricardo Ifliguez 
Lavin y otro por estafa. Ponente: Sr. Mo-
rales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. 
Canelo Bello. 
E l Ministerio Fiscal, contra Rafael Pé-
rez Placer, por detención arbitraria. Po-
nente: Sr, Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Joaquín Villalón Verdaguer, por rapto. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado, Sr. Secados. 
Armando Morales Rodríguez, por in-
fanticidio. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: 
Sr. Dlviño. Letrado: Sr. García, don Pe-
layo. 
Secretario* Ldo, Castro. 
S A N T O M I L A G R O S O 
Que cuando hay epidemia se encienda utm lamparita á San Roque y se le 
hagan rogativas, no nos %)arece mal; pero bueno será exagerar un poco los 
Ctiidados higiénicos, de limpieza, £•.,<£•., poco visiteo, y sobre todo reconsti-
tuir y fortalecer el cuerpo para que se ponga en condiciones de defensas orgá-
nicas aumentando el número de leucocitos, y nada mqjor p a r a conseguirlo 
que tomar el B I O O E N O que es la única, medicina que dá energías vitales que 
lleva oxígeno al torrente circulatorio, fortifica, nutre y 2>reserva de enferme-
dades. 
E l B I O G E X O (Engendrado?- de vida) de Trémolscura de una manera 
positiva la anemia en cualquiera de sus muchas formas; y los niños que ta-
túan B I O G E N O se ponen gordos y no se enferman. 
E l B I O G E N O Trémols se vende en todas las boticas. . 
4-23 
¿ C a S s t r e l l a d e S t a l i a 
C 0 3 I P O S T E L A 40. 
cSt? e s t e ffran t a i i e r d e p l a t e r í a y g r a * 
ó a d o s j s e e n c u e n t r a e s p u e s t o a l p ú b l i c o 
h a s t a e l d í a 2 5 o t r o e s p l é n d i d o p e c t o r a l ^ 
c o n s t r u i d o e n l a c a s a ^ d e d i c a d o a l s e ñ o r 
cÍ£?# ^ 0 * / 3 r o d e r i / c Obi spo a u x U i n r (le Ja H a b a n a . 
•iá-ZS 2t-2-{ 
GINEBRA DE HOLANDA LEGITIMA 
(Socledad a n ó n i m a ) 
Marcas principales 
©1521 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
J t i n z e C e L o . 
T E L E F O N O 6 9 9 - A G U I A R N U M . 1 3 4 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l . . 
Autos seguidos por D? Pilar Enriquez 
y otro contra D. Gustavo do la Luna y 
C?. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldo. 
Reyes. Juzgado, del Centro. , 
Autos seguidos por D. Manuel Vela-
contra Rosa Trueba, en cobro de pe> 
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letrado: Dr* 
Castellanos. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Sánchez, por perjurio-
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor; Ldo. Pascual. Juzgado^ 
del Oeste. 
Contra Alberto Lazaga, por hurto. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Saavedra. Juzgado, del 
Este. 
Contra José Alvarez Vega, por atenta-
do. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Gálvez. Defensor: Ldo. Lozada, Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Manuel Flores, por abusos des] 
honestos. Ponente: Sr. Monteverde. Fis" 
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Póo. Juz 
gado. Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de ¿ A T R O P I C A L . 
B i b l i o g r a f í a . 
Nociones de Geografía Universal por 
John Monteith, traducidas al castellano 
por don Marcos Moré del Solar. 
Hemos recibido un ejemplar de esta 
Geografía, lujosamente editada por la 
casa American Book Company. 
E l libro está provisto de numerosos 
grabados finos y una porción de mapas 
bien hechos 6 iluminados, y el texto es-
tá redactado con claridad y buen méto-
do para que los alumnos principiantes 
en la asignatura de Geografía puedan 
aprender con facilidad. 
A l final de la obra hay unas apunta-
ciones estadísticas sobre la población y 
tamaño de las principales naciones, ciu-
dades, elevación de montañas, longitud 
de los ríos, etc, lo que lo hace muy útil 
como libro de consulta. 
Este libro acaba de ser aprobado de 
texto para el curso preparatorio de 
Geografía del Instituto de esta ciudad. 
Capas y Tripas.—Cuentos de tabaque-
ría. Acusamos recibo de un folleto que 
nos'envía su autor el ilustrado perio-
dista don Pedro Trujillo de Miranda. 
Forma una pequeña colección de 
cuentos y artículos de carácter local y 
festivo, en los que abunda la gracia y 
el buen estilo. 
Todo el mundo, y especialmente los 
tabaqueros, leerán con interés y gusto 
los cuentos del señor Trujillo á quien 
deseamos un feliz éxito eu la venta do 
su libro. 
Memoria del colegio y escuelas de Cée, 
por don Samuel Guran Pérez, curso de 
1902 á 1903, Acusamos recibo de la me-
moria correspondiente á esto año, cu la 
que se da cuenta de todo lo referente al 
curso de estudios anteriores, de aquel 
acreditado colegio. 
YO FUMO 
E L T U F i e O 
000 10-16 
• A \ M E D I C i C I O N 
N ^ x V ANTff l lSPEPTICA 
\. (f̂  N. Curación de la Dispepsia,' 
fta N. A» N. Gastralgia, V6mi439 de 
gntunlada ^y^^^69 em'Jar*za(la9 Con-: 
yyValescencla y todas' 
-fSi \ l a9 enfermedades 
^ X^^calómago, 
eferresctntfi. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. fi Compostela, Habana. 
c 1702 Oc 1 
Kcystofle-EIgiii 
THB KEV6TON8 
. WATCM CA6B CO. 
Pblladelphia.U.S.A. 
La PÜbríei 4< fUlol»» 
la mas vieja 7 la MU* 
grana* «n Anaria*. 
las principales 
Relojcriaa 
de la Itfa da Cubé 
J . Valdés Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reiliy 24, altos 
10600 26-18 
DE. JOSE A. TÁBOiDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarlas de 2 a 4. 
. Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTUN0 47. 10675 26 Oc 21 
D R E . F O R T U N " 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü i i i . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J f E L E F O N O 1,727. 10131 78t8-78m80 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA, 
Gabinete de consultas San Isidro n, 72, De 1 
a 3 y de VA a 11 noche. 10315 25-90t 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Do 12 á 4. Afil iar 19. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oo 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sob-e enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9913 Z6-iUt 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S l ^ E S F E R R A R I 
A B O G A D O S . a 
Teléfono: 8ií7. Empedrado 5. 
O 1693 1 0 ° 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. ^ ^ 
C 183S 26-21 O Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, , _ 
C16S3 ^0c 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 A 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
99S3 26-3 Ot 
RAMON MONTALYO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
D K . A X G E L P . P I E D R A . 
arp.Dico CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niucs. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. cl8o9 21 O 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 W-7 Ag 
Dr. Fenio i i e z Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 13 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -¿1 Ot 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 






D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S6 10c 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á a 
C 1G94 1 Oc 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en. enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1691 1 Oc 
AMLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fnndada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1693 1 Oo 
D r . E n r i q u e N í m e z 
Ciruila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1693 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1682 1 Oc 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—1650 26-25St 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFEEMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105„U próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Oc 
G. y 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA 
C-1765 5 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>£.—Teléfono 824. 
C 1781 1 Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d d s 
Médico Cirujano. 
CALIAN O númerooS, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rev. 
10483 ^ 26-16 O 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
Blón (drap mouilié) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 de l» tarde.—Lamparilla 71 
altoí.-Tei6f«no 874. cj 1775 70o 
DR. GUSTAVO 6. BUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de l á 3 -Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. 
D R . NICANOR P. T E L L E C H E A CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete 
Acosta 13. Consultas y opera^P"^3,»6,11 á 
10390 26-14 Oct. 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2 Berna 
za 32 10187 26-8 0c 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
ALBEETO 8. DE BÜSTAIÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. ~~ _ „ 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 56o. 
6759 6meses—10J1 
Dr. Jacio G. flfi BüsI 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-70t 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1805 
H A B A N A 55. 
13 Ot 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique73, entre San Rafael y San José. 
C18I0 2614 O 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf» 568 
10023 78-4 Ot 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl835 21 Ot 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1336 21 O 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. I t 
O 1689 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1688 1 0b 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27 St 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 




O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Directora: Mlle. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.-Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc, 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 l&-Ot7 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana, v 
C 1849 26-23 Oc 
S E D E S E A L E C C I O N E S 
de castellano de joven instruido y que conoz-
ca á fondo este idioma. Escribir á V. S., Apar-
tado 232. 10726 2-22 
Recién llegada del extrang-ero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keneinton, Precios baratísimos. 
Industria 128. 10714 8-22 
Una profesora de instrucción 
y de bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 36. También se hacen toda cla-
se de bordados en la casa 10688 8-21 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de 3I A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 10706 8-21 
A C A D E M I A de F . H E R R E 1 1 A 
OBISPO 86-ALT03. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. ra. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas 6 adultos, á domicilio 6 en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15, 
J0572 15_18 Ot 
Academia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
P- m- Prado 89, altos, 10586 26-180c 
Ti NA señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
gles y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
Una profesora inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15.7 
ÜN PROFESOR DE VIOLONCELLO 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23. 10.'?63 13-13 
D na señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9753 25-27 St 
LIBROS E IMPRESOS 
f I ( \ S Rústlca9 y Urbanas. Su medida 
- ^ en varas, cordeles, caballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cU. OT» M. Ricoy 
Obispos. S8. 96S0 26St30 
PAPEL Y SOBRES DE LUTO 
claae muy buena, de hilo, 100 pliegos y ico s^ 
bres por un peso. Sobres de luto para tanet-nT 
de todos tamaños á 40 cts. ciento. Obigno 
librería. 10765 4.23 8tj' 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy baratas. Obispo 86. libra 
ría, 10765 4.23 
PAPEL COMERCIAL 
cuadriculado clase muy buena á un peso el nn 
quete de 250 pliegos. Obispo 86, librería 
10767 4.03 
B i b i j a g u a 
Remedio infalible para matar Instantán 




NO MAS CALVOS 
Ha llegado A la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer el 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
aplicación destruye la atroña del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios do los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre, Dejando en esta una su-
cursal para la venta, 
HOTEL "LAS NUEVITAS", DRAGONES 
números 5 y 7, 
CONSULTA GRATIS 
10732 5.22 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidez y doble vista, consultas 
de todas clases de diez de la mañana á siete de 
la noche, Y los mártes, jueves y sábado á un 
peso plata. Industria 109, 10627 4-20 
Aviso á los señores maestros y em-
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id 
De tercera \Q J^' 
Estos precios son en piata y no pone mis 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
JFfernando Puigjané y López, Albañil, 
10122 26-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 1662 26-27 S 
Comisionistas importajores y exprtalores 
ST. 56 Stone Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm, 30. 
Bellido y Osario. 
10018 26-4 oc 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialeíi. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para ma3'or ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
9621 26-1 S 
F r a n c i s c o A r d o l s 
IXGEMERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HÍDRAULIf A3 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Aoosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
COMPRO D I E Z BONOS 
de la Compañía Hispano-Americana de Gas 
segunda hipoteca, trato directo. Informan en 
Aguiar 76, el portero, preguntar por D. Marios 
10708 4-22 
Se desea comprar 
una máquina de escribir Smith Premier núme-
ro 4 de medio uso y en buen estado en Corra-
les n. 2. 10676 4-21 
Hierros viejos y maquinaria. 
Se compra en todas cantidades, trapos, pa-
peles, huesos y deshará tes de casas, tabla, teja, 
etc. Avisos: Infanta 50, teléfono 1490.—Santá 
Eulalia, 10619 4-20 
So compra una casita que su precio 
no pase de SI.100, que tenga cloaca, y que esté 
bien, en la Habana, Vedado ó Jesús del Mon-* 
te. También se dá este dinero en hipoteca,— 
Informa el comprador en Aguacate 37. 
10520 8-17 
E X L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido fiuos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también A B A N I C O S A N T I -
GUOS, cuanto más finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
NUM. 168. 
Pagamos íí mejor precio que cual-
quier otra casa. 9924 2C-10t 
- ^ - ^ 
pERDIDA.—El lunes 19 del corriente se ha 
-L extraviado una cartera de piel de rusia dos-
de la Estación de Cristina á la de San Cristó-
bal (Ferrocarril del Oeste) con alguna mone-
da americana, fotografías, documentos y tar-
jetas que solo son útiles a su dueño. Se gratifi-
cará al que la entregue en Salud 8, altos. 
10777 4-2g 
SE GRATIFICARA 
c o n siete centenes (i l a p e r s o n a q u e 
e n t r e g u e e n C u b a 4 9 (a l tos ) u n a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a d e u n a c a s a y 
u n a l i b r e t a de c u e n t a c o r r i e n t e 
d e l B . M . de C . q u e se h a e x t r a -
v i a d o e n u n c o c h e d e p l a z a e n e l 
t r a y e c t o d e l a e s t a c i ó n de C o n -
c h a a l M u e l l e de L u z . 
10G79 4-21 
IbIbs y Mas. 
L A S T U L L E R I A S 
H O T E L Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico s0^01,^ 
Se encuentra eu el punto más céntrico de 19 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 60 centavos. 
No olvidarse, Monserrate 91» eutrfl 
O b r a p í a y L a n i p a r i l l a , 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Octubre 23 de 1903. 
G A C E T I L L A 
VTRR.VKS c L i s i c o s . — E s t a noche, en 
Payret, p r i m e r nernes c lás ico . 
Decimos p r i m e r viernes, porque t a l 
d í a sen í d e s í i m i d o , todas las semanas, á 
la r e p r e s e n t a c i ó n de una obra del an t i -
pno repertorio, como se hace los lunes 
en el Espafiol. 
Ta ra hoy ha sido elegida ÍM moza de 
cántaro, la c é l e b r e comedia de Lope de 
Vega, refundida por don T o m á s Luce-
Co v estrenada en M a d r i d por la misma 
c o m p a ñ í a que la d a r á á c o u o c e r esta no-
che en Payret . 
S e g u i r á n siendo las noches de moda 
las acordadas, como en otras tempora-
das por la sociedad d i s t i ngu ida de la 
Habana: las de abono, es decir, los 
martes, jueves y s á b a d o s . 
Pero dado e l é x i t o alcanzado por el 
eminente T h u i l l i e r , todo hace esperar 
que por la cant idad y ca l idad de la 
concurrencia r e s u l t a r á n de moda todas 
las noches, pues no es cosa de perder 
una r e p r e s e n t a c i ó n de esta corta tem-
porada de verdadero arte. 
Es esta la i m p r e s i ó n que hemos re-
cosido en el Club, en los Helados de Pa-
rís v en cuantos sit ios se r e ú n e la gente 
dis thignida al t e rminar esta clase de es-
p e c t á c u l o s selectos. 
Numerosos palcos y lunetas fueron 
abonados la misma noche del estreno y 
durante el d í a de ayer. 
l í a sido u n é x i t o en toda la l í nea , 
sin precedente. 
Y tiene tanto m á s m é r i t o cuanto que 
p a r e c í a imposible bor ra r e l recuerdo 
de aquella memorable temporada do l a 
Guerrero. 
CHISPAS.— 
Do una enfermedad morta l 
Atacado un alguacil 
P i d i ó al alcalde c e r r i l 
Ingreso en el hospitaL 
— A q u í reza el memor ia l 
" V i s t o bueno". . . .—Ya se v e -
Dijo el p o b r e — a h í firma u s t é . — 
Y el bestia, cou voz de trueno, 
Gr i tó :—¿Cómo, "v is to bueno"? 
Visto m a l o " firmaré. 
Manuel del Palacio. 
SKA. BIENVENIDO.—Xuestro amigo 
el doctor don Carlos B . Desvernine, 
que ha regresado á esta c iudad, des-
p u é s de haber pasado el verano en la 
Per la del Sur, h a vue l to á a b r i r su ga-
binete en la calle de Cuba m í m e r o 52. 
Y a lo saben sus amigos y su numerosa 
cl ientela que pueden contar otra vez 
cou l a in te l igente asistencia del acredi-
tado y d i s t ingu ido medico s e ñ o r Des-
verniue. 
A i . n i s u ESTA, NOCIIE.—Programa ex-
celente. 
E l famoso Colirón, la. zarzuela estre-
nada el m i é r c o l e s con ex t r ao rd ina r io 
é x i t o , ocupa la p r i m e r a p a r t e de l a fun-
' c ión . 
V a d e s p u é s la reprise de E l puíiao de 
Eoxas. 
T o m á a parte en esta obra las dos t i -
ples nnovas, l a Diego y la G u z r a á n , 
que h a r á n los respectivos papeles de 
l iosa rio y Carmen, Los d e m á s persona-
jes con el mismo repar to que cuando se 
e s t r e n ó E l pufiao de Rosas. 
Corno postre, Los granujas, por 
A u r o r i t a G u z m á n . 
L o dielio, u n programa excelente, y 
lo que no e s t á dicho, y precisa decir , 
que es cor r ida y que los precios son 
baratos. 
Viernes de A l b i s u , viernes favoritos, 
que r e ú n e n en la sala del popu la r tea-
t ro lo m á s selecto del m u n d o haba-
nero. 
¿Cómo dejar de as is t i r ! 
ROELANDTS.—Una buena nueva pa-
ra la elegante pa r roqu ia de la s a s t r e r í a 
de O ' J i e i l l y y San Ignacio . 
Su d u e ñ o , el j o v e n y amable monsieur 
E m i l e Ivoelandts, se encuentra de nue-
vo entre nosotros de v u e l t a de su via je 
i Europa . 
Roelandts—lo dice u n colega—viene 
m u y satisfecho de su e x c u r s i ó n . 
E n I ng l a t e r r a y en Franc ia , a l v i s i -
tar los centros p r inc ipa les de l a moda, 
ha hecho una val iosa a d q u i s i c i ó n de 
casimires, pafios. lanas y toda clase de 
g é n e r o s propios do la e s t a c i ó n de i n -
v ierno . 
E l nuevo sur t ido , p ronto íi ser des-
pachado en l a A d u a n a , e s t a r á en la 
p r ó x i m a semana, q u i z á s desde e l lunes 
mismo, sobre los mostradores de la 
fliimante s a s t r e r í a de la calle de O ' K e i -
i i y . 
Del regreso de Eoelandts se congra-
ín lan . j u n t o con sus clientes, los mu-
elles amigos que cuenta en la Habana. 
Beé íba , por nuestra parte, l a m á s 
cordial bienvenida. 
HISTOTÍ i IOTA. — A s i s t í a Que vedo á la 
r e p r e s e n t a c i ó n de una comedia que des-
pertaba, mueho i n t e r é s cuaudo, de pron-
ko, uno que t e n í a á su lado, d á n d o l e u n 
folne cu la espalda, le d ice: • 
— | Es usted el se í ior don Francisco de 
^uevedo! 
—Para servir á usted. 
A l poco rato v o l v i ó su c o m p a ñ e r o á 
Barle un golpecito. -
—Pues sepa usted, se í ior Quevedo, 
p i e t e n í a yo tantos deseos de conocer á 
Usted, que he andado ochenta leguas, 
lóio por tener ei gusto efe verle. 
—Gracias — c o n t e s t ó .Quevedo, vo l -
viendo á prestar a t e n c i ó n á la comedia 
que se representaba. 
S u vecino no se arredraba por tan 
poco, y dos minutos d e s p u é s v o l v i ó á 
ú a r otro golpecito cu el hombro de 
Quevedo. 
—Pues como le i ba á usted diciendo, 
Befior dou Francisco, sepa usted que he 
andado ochenta leguas por tener e l gus. 
to de de conocerle. 
Quevedo e m p e z ó á amostazarse con 
BU vecino; poro pudo en él m á s l a p r u 
dencia, que los deseos que t e n í a de 
poner fin á aquel la escena de c u m p l i -
mientos. 
En esto l legó la p r i n c i p a l peripecia 
de la obra. Quevedo, conmovido, aguar-
daba el desenlace; el p ú b l i c o todo par-
t ic ipaba de las mismas emociones. 
Solo su c o m p a ñ e r o m i r a b a con i n d i -
ferencia lo que pasaba en la escena, por 
»o t r a t í i r m á s que de vo lve r á l a carga, 
pió, pues, el cuarto golpecito, y v o i v i ó 
l r epe t i r de nuevo: 
— S e ñ o r don Francisco, sepa usted 
que, como l levo dicho, he andado ochen-
ta leguas por tener e l gusto de cono-
cerle. 
— ¿ S e ñ o r m í o — l e p r e g u n t ó ya Queve-
do,—sabe usted c u á l es e l a n i m a l m á s 
grande de l a t ierra? 
— S í , s e ñ o r ; el elefante. 
—Pues bien, s e ñ o r elefante, iqu ie re 
usted dejarme o i r la comedia? 
LA NACIONAL.—Con m o t i v o del v ia-
j e á E s p a ñ a del que fué, por muchos 
a ñ o s , socio y gerente de la acreditada 
casa que con el nombre de La Nacional 
viene g i rando en esta cap i t a l en e l ra-
mo de p a p e l e r í a , efectos de escri torio, 
impren ta , etc. etc., se ha puesto a l 
frente de l a misma, desde hace pocos 
d í a s , el s e ñ o r V i o t a , que hasta ahora 
se encontraba en e l Avisudor Comer-
cial. 
Las especiales condiciones del s e ñ o r 
V i o t a han de repor tar , á buen seguro, 
grandes ventajas a l establecimiento y á 
sus numerosos parroquianos. 
Su in te l igencia , su larga p r á c t i c a en 
el g i ro , h a b r á de apl icar las en La Na-
cional no solo para corresponder á las 
s i m p a t í a s de que t an jus tamente goza 
sino t a m b i é n en provecho de los inte-
reses que representa. 
Y ya de paso di remos que l a acredi-
tada p a p e l e r í a do l a calle de Mercade-
res ha puesto do ven ta u n magn í f i co 
su r t i do de tarjetas de bau t i zo y fe l i c i -
taciones. 
Son todas del mejor gusto. 
VALS IMPROMPTU.—Es una nueva 
p r o d u c c i ó n del ap laud ido compositor y 
p ianis ta Ignac io T e l l c r í a . 
E l Vals Impromptu h a sido edi tado 
por l a acreditada caaa do GiraJt, O 'Re i -
Hy 01, {donde se encuentra de venta des-
de ayer. 
E s t á compuesto pa ra p iano y su au-
tor lo dedica a l s e ñ o r M a r t í n Echeza-
rreta . 
Las gracias por e l e jemplar con q u e 
nos favorece. 
PAPA-LTPA.—Ya e s t á n a h í , las de 
todos los a ñ o s en l a verbena de San 
Kafael. las c l á s i ca s , las l e g í t i m a s t o r t i -
11 i tas de Fapa-Upa. 
Son las m á s ricas, las m á s delicadas 
que salen por esta é p o c a á l a calle. 
¿Las desea e l lector? 
Pues no t iene m á s que d i r ig i r se á 
San J u a n de D ios 25, donde las ofrece, 
en grandes y p e q u e ñ a s par t idas , d o ñ a 
Cata l ina P u i g . 
M u y p e q u e ñ a s , doradi tas y salpica-
das de a jon jo l í , e s t á n d ic iendo: 
¡ C o m e d m e ! 
L A NOTA F I N A L . — 
V i s i t a G e d e ó n e l estudio de un p i n -
tor, y contempla u n re t ra to a l que e s t á 
dando Las ú l t i m a s pinceladas e l ar-
t is ta . 
— ¡ Q u é cuadro t an bien hecho, pero 
q u é modelo tan h o r r i b l e ! ¿A d ó n d e ha 
ido usted á buscar esa cabeza tan fea? 
—Es m i hermana... . 
• G e d e ó n , co r r ido y s i n saber c ó m o 
disculparse: 
— P e r d ó n e m e u s t e d . . . . d e b í haberlo co-
nocido po ique se parece mucho á 
usted. 
El gusto del día es P r̂o los olores proniindodos, pe-
ro c9te.R«3to as con frecuonniB nial tnuiucklo por per-
fumea vioientos: usí es que uno debp catar nfrradccido 
á GUERLAJN por hnbomos dado el BON VIEÜX 
TEMPS, oí] ol cnal ha atenuado la fuerxa, hació.ndolc 
Buavc y agradable. He ahí, pues, el secreto déla voga 
do este exquisito p«rrfume, y he ahí porque la verda-
dera parísicnso lo lia adoptado. 
Seccl Se M r t MM 
Casi Espol 38 la Mm 
S e c c i ó n de K c c r c o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección para celebrar im 
GRAN BAILE, se ha acordado que éste tengu 
lugar el sábado, 2i del actual, en loa salones 
del Instituto. 
Las puertas se abrirán á laa nueve de la no-
che y el baile empezará.á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable el presentar el recibo del 
corriente mes 6 una invitación familiar que 
desde el iuevespocla noche en la Secretaría 
dolCASINO ESPAÑOL DE LA HABANA fa-
cilitará una comisión nombrada para ol efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familúir no 
será válida fá á la entrada se nresenta como 
personal, pues su portador desde este momen-
to pierde todo derecho para penetrar á los sa-
lones. 
Estas formalidades so llennrán ante la comi-
sión de puerta que será auxiliada por el cobra-
dor de la Socieaad por las dudas que pudieran 
ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones dorante la 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su p rocederá los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 20 de Octubre do 1903.—El Secreta-
rio, Ramón. Argüclies. 
D I A 23 D E O C T U B R E 
"Este mes osfcú consagrado á Nuestra Se-
ü o r a del Rosario. 
E l Circular es tá en el Santo Ange l . 
L a Fiesta del S a n t í s i m o Redentor,San-
tos Pedro Pusjual, Obispo, m í í r t i r y Juan 
Capistrauo, confesor. 
San Juan Capistrauo, confesor. N a c i ó 
en la v i l l a de Capistrauo, en el reino de 
Ñ á p e l e s , el a ñ o de 1835. D e s p u é s de ha-
ber aprendido el l a t í n en su patr ia fu6 á 
Pcrusa á estudiar el derecho c i v i l y ca-
nónico y recibió el grado de doctor en 
ambos derechos. Sus talentos y una for-
tuna considerable lo proporcionaron oca-
sión de b r i l l a r extraordinariamente en 
el mundo, y uno de los principales habi-
tantes de Perusa le d ió su hi ja en m a t r i -
monio. Durante las desavenencias sobre-
venidas en 1408 entre la ciudad de Peru-
sa y el rey de Ñ á p e l e s , Juan figuró un 
papel m u y importante como negociador 
de la paz; pero habiendo sido preso por 
falsas sospechas de infidelidad estuvo al-
g ú n t iempo en la cárcel , y en ella, ha-
biendo reflexionado seriamente sobre la 
inscon^tancia de las cosas humanas, re-
solvió entregarse del todo á Dios. Cuan-
do recobró la l iber tad h a b í a perdido á su 
esposa: so fu6 á Capistrano, v e n d i ó todos 
sus bienes, d ió su producto á los pobres, 
y en s í g u i d a t o m ó e l h á b i t o de la r e l i -
g ión de San Francisco el a ñ o 1415. P a s ó 
por las pruebas m á s penosas, y después 
de hecha su profesión s igu ió en su peni-
tencia y h u m i l d a d llevadas al m á s alto 
punto. 
Por ú l t i m o , nuestro santo acabó t ran-
qui lamente sus dias el 23 de Octubre del 
a ñ o 14óG. E l papa Benedicto X I I I lo ca-
n o n i z ó solemnemente el alio 1724. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solernnos.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 23*— Corresponde 
vis i tar á Nuestra Seilora de la Soledad en 
el E s p í r i t u Santo. 
I C L E S i A B E L E N 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
C o m u n i ó n g e n e r a l d í a 2 5 á las 7. 
El altar será brillantemente iluminad o con 
luz eléctrica. 
La misa solo m no á las SĴ . 
10756 3-23 
Por concesión del Il tmo. 8r. Arzobispo, el 
Jubileo Circular del próximo mes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T. de la Capilla de 
San Aíiustin, pasará á las ¡Religiosas Slervas 
de María, establecidas en la callo de Cuarteles 
y Cuba. 10719 It21-Sm22 
E^cibidas por la ArchicoCradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
"Historia y Novena do Maria Santísima de los 
Desamparados", se avisa 'á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos cu plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
enciiadernados en tela é ilustrados con íbto-
embados. 
l lábana 20 da Octubre de 1933. 
Nicanor ti. 'Proncoso. 
C. 1844 20-21 
Primítiía Real y i m litro. ArcMcofraáía 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el. Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altnr de la Snntísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles 
El Mayordomo,. NICANOR 8. TRONCOBO. 
C 1722 1 O 
D E Í Í A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente, se cita ñor este 
medio á todos los Srcs. asociados para la Junta 
Trimestral ordinaria que ha de celebrarse á 
las doce y media del próximo domingo, 25 del 
corriente, en la sala do sesiones de este Centro. 
En dicha Junta, se tratarán todos loa asun-
tos consignados en el lÉMuiil» 19 del Regla-
mento vigente; siendo requisito indispensable 
para asLstir á ella, la. presentación del recibo 
correspondiente al raes de la fecha, á fm de 
acreditar que se está en el pleno goce de to-
dos los derechos sociales. 
Habana 2ado Octubre de 1903.—Juan G. Pu-
mariega. C1S40 4-21 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, el próximo Domingo 25, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad un 
gran baile de sala, al que podrán asistir los se-
ñores Socios del Centro previa la presentación 
á la Comisión de puerta, del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al mes de la fecha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho, y el 
baile comenzará á las nueve en ponto. 
Se advierte que queda en vigor lo preceptua-
do en el Reglamento de la Sección, qoe facul-
ta á las Comisiones rechazar ó hacer salir de 
los salones, 4 la pereona ó personas que dea 
motivo á ello, sin que por esto tengan las indi-
cadas Comisiones que dar explicación alguna. 
Se recuerda á los Sres. Socios el artículo 105 
inciso 3S del Reglamento general de la Socie-
dad. 
Habana 22 de Octubre de 1D03.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. 
NOTA.—No se dan invita cienes. 
C—1S50 3t22-3m23 
E L R E N O V A D O R 
cíe A n t o n i o O i a z G ó m e z . 
Se prepara y vendo en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tíafa en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
10606 5-20 
E l s á b a d o 24- d e l p r e s e n t e m e s , á l a s o c h o 7 c u a r -
t o d e l a m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e B e l é n , se c e l e b r a r á , u n a s o l e m n e m i s a d e r é q u i e m 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a q u e e n v i d a f u e 
ffiafaela Castro 
de F e r n a n d e z de C a s t r o , 
S u v iudo é hijos inv i tan para 
tan piadoso acto á las personas 
de su amistad. 
H a b a n a , Octubre 2 1 d e 1 9 0 3 . 
C 1S45 2-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡BIS Í O m DE TABAtOS. CICARK08 y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLcARA 7.—HABANA 
01792 2G-d-10á a 14 O 
A LOS SRES. HACENDADOS,—Un antiguo 
•"•administrador de ingenio con mucha prác-
tica en toda clase de siembras, incluso el algo-
dón, se ofrece como mayoral de ingenio 6 co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin preteasiones. Informan en la ferretería de 
los Sres. Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
á Lamparilla. 10775 8-23 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que "sabe lavar 
y planchar toda clase de ropa de señoras y ca-
balleros- Informan Aguiar 113. altos. 
10754 4-23 
i e s o l i c i t a 
un criado de mano. Se piden recomendacio-
nes, San Ignacio 10. 
10755 4-23 
TVESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
•^lares de manejadoras: son cariñosas con los 
niños, ó para criadas de mano: no friegan sue-
los. Saben coser y tienen quien responda por 
ellas. Cerro 605,'familia de Illanch. 
107S0 4-23 
ü u j o T c u p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente en casa de co-
mercio ó almacén de ropas. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 19, altos. 
10770 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de comer-
cio 6 particulur, tiene quien responda. Infor-
man en el Mercado Colón números 7 y 8, por 
Animas. 10771 4-23 
E s c r i b i e n t e con 1 4 a ñ o s de p r í í c t i c a 
desea colocarse en cualquier clase de despa-
cho, almacén ó fábrica. Sabe perfectamente 
contabilidad y tiene buenas reierencias. Ra-
zón Lealtad 159. 10759 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manej ar-
derá. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Compostela 66 altos. 
10774 4-23 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a 
de la Península, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Castillejos n. 3, frente al paradero 
de Concha. 10778 , 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan San Lázaro 212. 
107Ü5 4-23 
R e i n a n ü m . 17 
se solicita una criada de manos, de mediana 
edad, preñriéndola del campo. Sueldo 12 pe-
sos mensuales y ropa limpia. Se piden refe-
rencias. 10782 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano 6 depen-
diente de comercio. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Corrales n. 147. 10783 4-23 
"HESEA colocarse un buen cocinero que de-
^ sempeñaJalen su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informaran en Aguila 11, 
frente á la Planta Eléctcica. 10784 8-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desep. colocarse de manejadora ó criada de 
muao. Sabe cumplir cou su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Empedrado 70. 
También se hace cargo de criar un niño íi me-
dia leche. 10733 4-22 
A l 7 p o r l O O 
Desde $500 hasta $50,000 se dan oon hipoteca do 
casas, en todos puntos y con pagaré y alquilo-
réf} do casas. Neptuno 112, boLicá y Dragones 
n?lfoi^lojería. 10717 4-22 
A l 7 p o r l O O 
Cuantas cantidades so pidan con hipoteca 
de casas grande 6 chica y con pagaré y al-
quileres de casas. San José esquina á San N i -
colás, lechería ó Habana 66.—S. Rulin. 
10718 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á loche en-
tera. Tiene, quien la garantice. Informan en 
Animas 77, bodega. 10730 4-22 
S e o f r e c e 
una buena costurera con buenas recomenda-
ciones. Informan tiu Villegas 106. 
10734 v 4-22 
S e s o l i c i t a 
una morena de mediana edad, para la limpie-
za de la casa y cuidar una niña de tres años.— 
Se necesitan referencias. Villegas 71, altos. 
10731 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, do manejadora^ reúne 
laa condiciones y tiene quien la garantice. I n -
forman Corrales 227, 10748 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de color, con muy buenaa 
referencias de las principales casas de la Ha-
bana; sabe servir a la rusa. Ileina n. 6, sastre-
ría. 10739 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta y es trabaja-
dora y aseada. Informan en Consulado 123. 
10743 4-22 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular de maneja-
dora; tiene las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha estado y es cariñosa con los 
niños. También se coloca una criada que sabo 
coser. Inquisidor número 29. 
10740 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
coa su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Progreso nómero 27. 
10745 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera. 
Tiene quien la garantice. Informan, Vedado, 
Paseo 18. 10742 4- 22 
rpEODORA NENNINGEB desea saber el pa-
1 radero de su_ hermano Marcos Nonningcr, 
que hace un año se encontraba sirviendo de 
guardia rural en el poblado de Máximo Gó-
mez, antiguo Recreo. I-a persona que sepa su 
actual residencia le haríi un gran favor comu-
nicándoselo á San Ignacio 71. 10715 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle 2 núm. 9, Vedado, 
que tenga buenas recomendaciones. 
10716 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular, de criada de mano ó 
manejadora; tiene buenas recomendaciones. 
Cuba 16, altos, á todas horas. 
10747 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven, de criada de mano, tiene quien res-
ponda ñor su conducta. Informan O'xtcilly 51. 
10750 4-22 
TTN MATRIMONIO sólo solicita una cocinera 
^ que ayude a la criada en la limpieza, ha de 
dormir en la colocación. Calle 2, n: 11, Vedado 
de 10 a 4, darán razón. 10721 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular qtie traiga buenas refe-
rencias, para la cocina y trabajo general. In -
formes al Hotel Trotcha, cuarto 39, Vedado. 
10722 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para manejadora, tiene quien 
abone por su honradez. Trocadero 57, esquina 
Amistad. 10723 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
dora. No tiene inconveniente en ir cou una 
familia que vaya a Europa. Informan Damas 18 
10738 J * 4-22 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
y duerma en la casa y que no tenga menos de 
40 años. San Rafael 22. 1042S 4-21 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres rae-
^ sesy medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice.—Informan Obispo 100. 
10686 4-21 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cum-
glir con su obligación, es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella. Infor-
man Angeles 79. 10681 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca para una familia do tres 
personas, que duerma en la casa. O'Reilly 87, 
tercer piso. 19678 4-21 
S E S O L Í C I T A 
un muchacho de unos 14 ailos para criado; si 
no es honrado que no se presente. Neptuno 13, 
bajos, 10677 5-21 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sube cumplir con su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan, San José n. 166 
10067 4-21 
C O C I N E R O 
para muy corta familia. Dos centenes, tiene 
que fre gar. Teniente Iley n. 39, portería, do 
dos ásela 10661 4-21 
' So s o l i c i t a 
un joven peninsular para el servicio de mano 
que no sea reden llegado y tenga referencias. 
Sueldo: $10 plata. ímorman en la Capitanía dol 
Puerto. 10709 4-21 
TTN HOMBRE de mediana edad solicita co-
V locarse de cobrador, vended or de coalquier 
clase de mercancías; tiene mucho conocimien-
to en este comercio, bien á sueldo ó comisión: 
puede dar las referencias y garantías que le 
pidan. Aguiar n. 66, esq. á Tejadillo informan. 
10682 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, joven, para todos los 
quehaceres de una casa chica: tiene que ser 
trabajadora y sin pretensiones: tiene que fre-
gar los pisos y tenga poco tiempo en el país: 
sin estas condiciones que no se presente. Cres-
po 49, de 11 á 2. 10684 4-21 
Q u i n t a 2 2 , V e d a d o 
Se solicita una manejadora que sea buena y 
cariñosa con los niños; si no es así que no se 
presente: ha de ser peninsular. 
10703 4-21 
S e s o í S c I t a 
una cocinera para un matrimonio. Sueldo dos 
centenes. Si no es buena que no se presente. 
Calle 17 esquina á C, Vedado. 10656 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó camarero 
en casa de huéspedes. Tiene quien responda 
FOT él. No tiene inconveniente en ir al campo, nformarl Progreso 27. 10680 4-21 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
prácticos para la propaganda de un negocio 
nuevo, pueden ganarse tres ó mas pesos dia-
rlos. Oficios 70, de 12 a 2, entresuelos. 
10671 « B 
TiESE AN colocarsa dos jóvenes recien llega-
^ dos de España de 18 y 19 años, bien de por-
tero, criados de mano, panadero ó repartidor 
de carbón. Para informes Calzada del Cerro 071 
£ tienen personas que darán garantías de au onradez y buena conducta. 10663 4-21 
TT NA criandera peninsular de 4 meses y medio 
*-* de parida, con buena y abundante leche, 
y con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene médicos y familias que 
respondan por ella. Informan áan Lázaro 185. 
10670 4-21 
T)ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
dora con buena y abun dante leche y tiene 
cuatro meses de parida, y tiene personas que 
la garanticen. Informan Soledad '14. 
10658 4^21 
T)OS CRIANDERAS peninsulares recien lle-
godas de España, se dosean colocar una de 
2 meses y medio derparidaá.leche entera y otra 
e seis meses á media locho. Dan razón C¿ d i 
nüin. 3. 10052 
i árcel 
4-21 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse en. casa de moralidad, sabo co-
ser a mano y máquina, no friega, míelos, tiene 
quien responda por su manilkíad. Darán ra-
zón Lamparilla 63, café El Gallito del Cristo. 
10559 8-21 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O l í 
Se hace cargo de toda dase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perto-
r.ccc al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1QG23 4-20 
TINA PARDA que cose y corta por figurín to-
^ da clase de costura, desea colocarse en casa 
particular. En la misma se coloca otra para 
coser á mano y á míquina , pero no corta; am-
bas tienen garantías por su trabajo y honra-
dez- Informan San Nicolás 90. 10347 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A í l 
desea colocarse para criado de mano, sabo 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Compostela 71. 
10621 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de dos ha-
bitaciones y ayudar á coser; se prefiere penin-
sular y una chiquita de 12 á 14anos vistiéndola 
y calzándola- para ayudar á la limpieza, San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas. 10650 4-20 
D ES 15A ENCONTRAR donde trabajar un buen cocinero peninsular; sabe muy bien su arte, ya sea en casa particular ó establecimien-
to: tiene muy buenas recomendaciones. Darán 
razón en Compostela 98 entre Sol y Muralla. 
13892 4-20 
SE SOLICITA 
un» criada do mano con recomendación cu 
Consulado 82. 10312 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de mano ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice, informan 
Monto 157, bodega, en los altos, José Gómez. 
10015 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de 23 años para criada de mano 6 
manejadora, tiene personas que garanticen su 
conducta como también las casas donde á ser-
vido. Informan Aguiar 85. 
10602 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular 6 
establecimiento, no duerme en la colocación. 
Darán razón Muralla 84, altos. 10648 4-20 
•nESEAN COLOCARSE DOS peninsulares; 
una de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular 6 establecimiento. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 50, bode-
ga y Animes 6S. 10651 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos. Sueldo tres cente-
nes. Prado 84. 10649 4-20 
SE SOLICITA 
una cocinera de color que sea aseada. San 
Lázaro número 162, altos. 10632 4-20 
U n coc ine ro p e n i n s n l a r 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, taller ó fábrica: tiene quien responda por 
él. Manzana de Gómez, almacén do víveres El 
Arca do Noé, Monserrate informarán. 
10633 4-20 
JUANA SAAVEDRA Y HERNANDEZ, de-
^ sea saber el paradero de su padre Juan Saa-
vedra, natural de Cárdenas, que haca diez años 
ignora su paradero.Figura núm. 97, Habana, 
puede dirigirse la persona que sepa de él y 
quiera hacerle el favor de darle noticias. 
10631 7-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa 
do familia particular, que no sea recien llega-
do. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 do la 
tarde en Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
10G35 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país de cuatro meses de pa-
rida, con buenay abundante leche desea colo-
carse á leche encera. No tiene iuconveniento 
en ir a l campo, es cariñosa con los uiños. Pra-
do 73 y Mon-o 9. 10638 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mnno ó 
manejadora, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán San 
Lázaro 368, Ax 1QQ13 4-20 
E N C R E S P O 1 4 
so solicita una criada de mano limpia y quo 
traiga recomendaciones de la última casa en 
que estuvo. 10516 4-20 
I n d u s t r i a 2 o a l tos 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
un ingenio, cerca de la Habana para el lavado 
de 9 personas. Sueldo fI5 plata, avio» y man-
tenida. 10674 4-21 
T T N joven peninsular desea colocarse de por-
^ tero ó bien sea para la limpieza de algunas 
oficinas ó para limpiar algunos cuartos de hom-
bres solos ó casa de comercio y muy honrado 
y trabajador, ha estado en casas do familias 
muy respetables de la Habana y tiene reco-
mendaciones de las mismas, el quo necesite de 
sus servicios puede dirigirse a Concordia 182 
Teléfono 17^2, no tiene inconveniente en i r á 
donde lo manden presentar. 
10355 4-21 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a 
d e la península desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Es amable con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiendo. Informan Vives 184. 
10693 4-21 
CE solicita un cocinero que sepa bien su oficio 
^ y sepa al^o de rcpostciía, se exlgau referen-
cias. Sueldo 1̂5 plata, i Santa Rosa núm 1 i n -
forman. Se pueefen presentar el miércoles de 
8 de la mañana á una de la tarde. 
10705 4-21 
Se s o l i c i f a 
una criada para un matrimonio sin hijos que 
sepa cocinar y limpieza de la casa. Sueldo: 10 
pesos. Virtudes 2 A, bajos 10537 4-21 
Se desea co loca r u n a b u e n a 
criandera peninsular con buena y abundante 
leche y no tiene Inconveniente en ir al campo. 
En la misma hay otra que desea encontrar un 
niño para criar en su casa íi pecho. Informan, 
Virtudes esquina á Belascoain, Botica n. 19 
10590 4-21 
U N A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse da cocinera 6 criada, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Oernaza 63, bodega. 
lOíUS 4-20 
CE OFRECE UN PENINSULAR fabricante 
de jabones de todas clases, sabe regir cual-
quier fábrica de jabones, darles colores her-
mosos desde los ordinarios que cargados de 
pez-ruhla resultan prietos. Sabe blanquear, 
sacarle el color á la pez-rubia v aplicarla a to-
da clase de jabones con buen éxito. Sabe dar 
con secretos mucha espuma á los jabones or-
dinarios para que resulten espumosos como 
son los finos de Castilla, sabe aplicar loa silica-
tos y ácidos oleicos, sabe hacer jabón sin ácido 
graso, sabe dar grados con cosas del pala á las 
legías y aumentar au graduación. Campanario 
n. 136. 10610 4-20 
"nON JUAN COCE desea saber el paradero da 
^ su hijo Bernardo Coco, que se hallaba colo-
cado en el ingenio Limonares y hace vointo 
meses, no tiene noticias de él. Se agradecerá 
a la persona que sepa de su paradero se lo co-
munique a Behuicoain 645. 10ti03 4-20 
C O S T U R E R A 
Se necesita una práctica en hacer'' camisas, 
para trabajar en la casa, de 7 á 5, O'Reilly 54. 
4-¿0 10614 
I>cHea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche, 
tiene tres meses de parida, su niñita se puedo 
ver, es peninsular. San Lázaro 269 darán ra-
zón. 10641 4-20 
SE S O L I C I T A 
En San Lázaro 210, bajos, una criada de ma-
no peninsular, que sepa su obligación y quo 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 contenes. 
10625 8-20 
U n a . joven p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano 6 cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 49, puesto de frutas. 
10!)93 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera, tiene bue-
na y abundante leche. Hay personas que res-
pondan por su conducta. Informan, Morro nú-
mero 23 10692 4-21 
C r i a d a 
Se necesita una señora de edad, peninsular, y 
formal, para cocinar á hombres solos. Puedo 
dormir en el acomodo ó fuera. Sueldo: §10 pla-
ta. Informes, en el despacho de este "Diario*' 
10694 . /4-21 
I>os j ó v e n e s pen iswala ros 
desean colocarse, una de criad» de mauo y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen las mejores recomendaciones 
de las casas donde han estado colocadas. No 
tienen inconveniente en ir al campo. Corrales 
n. 73 105G5 4-21 
Se s o l í c i t a 
Un criado de manos que sepa el oficio y quo 
traiga buenas referencias. O'Reilly 53, altos. 
10626 4-20 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no y otra para criada ó manejadora. Tienen 
personas que respondan por su conducta. I n -
forma n A margura 54» 10011 4-20 
NA SEÑORA FRANCESA de mediana 
edad desea encontrar una casa para coci-
nar en una casa de comercio ó casa particular 
de poca familia, sabe cocinar muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en la 
colocación; tiene quien responda por ella. In-
forman San Rafael 168, en el tren de coches. 
10(528 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano con buenas referencias* 
San Miguel 130 D. 10653 4-20 
A P R E N D I Z 
se desea un joven de 13 á 18 años que desee 
aprender á restaurar muebles Anos, prefirien-
do sepa algo y bien recomendado, Virtudes 97 
(bajos). 10594 4-18 
T e n e d o r de l i b r o s m u y p r á c t i c o , 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 á 3 horas, por la mafiana, para 
la contabilidad de una ó varias casas. Dirigir-
se de 6-30 á 8-30 á E. Menéndez, Compostela 78, 
altos. 10588 8-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una colocación de criada de 
mano ó manejadora, prefiriendo' sea de corta 
familia: tiene personas que respondan de su 
conducta. Informan en Obispo 78, papelería. 
10608 4-20 
T]NA SEÑORA GALLEGA que goza de exee-
*- lente s^lud de tres meses de parida, con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. San Lázaro 269, bode-
ga. En la misma se coloca una manejadora. 
,10746 4-22 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
y criada de mano. Sabe desenipeñar bien 
su obligación: y tiene quien la recomiende.— 
Informan Baratillo n. 7, altos. 10749 4-22 
I 3 A K B E U O 
pe policita un oficial, Teniente Rey 56, barbe-
ría J.,a Reunión. 10720 Il21-3m22 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica. 
10624 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado número 109. 
10(109 4-20 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una criada de mano, peninsu-
lar de mediana edad, con buenas recomendar 
clones. Debe dormir en su casa. Sueldo 2 cen-
tenes. Prado 11, bajos, de 11 á 1, menos los do-
mingos. 10509 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano: tie-
r.e referencias de las casas donde ha estado. 
Informan en Cuba n. 6. 10601 4-20 
Se s o l i c i t a 
una cocinera de color para una corta familia. 
Ha de traer referencias. Industria n. 116, entre 
Ban Miguel v Neptuno 10593 4-19 
A l C o m e r c i o . 
ün joven que habla inglés y español y quo 
además de escribir en la máquina Remington, 
posee la Taquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia. Dirigirse por correo a Gloria 115. 
C. 3. 10591 8-19 
S e s o l i c i t a 
en Monte 67, altos, una criada de manos que 
tenga recomendaciones. 10523 8-17 
U N A S E X O E A SE O F R E C E 
para dar clases de piano, solfeo y teoría en su 
casa ó á domicilwn Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 8-17 
T A AGENCIA más nntigna. de la Habana.— 
•'-'Roque Gallego.-Facillto en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, do-
pendienteH, casas en alquiler, dinero en ñipo» 
tecna y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas, Aguiar 84. Teléfono 486. 
9708 2(l-25St 
A g e n c i a 44La P r i m e r a de A g r u i a r . " 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este giro, ad virtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
número 450. J. Alonso y Villaverde. 
9739 26-28 
LAVANDERAS 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
l a v a m á s r o p a , m á s p r o n t o que c u a l -
q u i e r o t r o J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Aff23 
i I I 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ü m . — O c t u b r e 2 3 
d o 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S 
H O M B R E S Y M I M A L E S . 
(CXJNCLUYE) 
Detalles de ta vista. 
( L A ABÜNDAJSX'IA DE ÉSTOS BOLO NOS 
PEHMITK RECORTAR LOS MÁS CURIO-
SOS.) 
Fiscal.—¿Insiste usté»! en que la con-
desa le couvirtií'. úñ lobo en persona? 
Muérdago.—El señor fiscal lo sabe 
como yo, puesto que ha sufrido igual 
tiansformacióa. (Kisas.) 
Presidente.—Guarde respeto el acu-
lado. 
Defensor.—Suplico que se le conce-
da cierta libertad de expresión, para 
conocer el estado mental del proce-
Bado. 
1 tscal.—No me opongo. ¿Asegura el 
censado que el fiscal que le interroga 
fué lobo como él! 
Muérdago.—Lobo, no; zorro. (Risas 
generales.) Y tuve el honor de acom-
pañarle más do una vez para asaltar 
un gallinero. (Las risas son tan estre-
pitosas, que se comunican al Jurado y 
i Iguaciles.) 
Presidente (riendo.)—|Orden! 
Fiscal. — NTo basta para convencer-
nos de qut- talá loco el que diga desa 
tinos. 
Muérdago.—Pido que se traiga una 
gallina, y respondo de que el señor 
fiscal y yo nos arrojamos sobre ella. 
( L a hilaridad es tanta, que se inte-
rrumpe el juicio; un chusco cacarea, y 
el presidente ordena que despejen el 
local.) 
Declaración de la condesa. 
8i la entrada de la condesa Jorgina 
causó buena impresión por su elegan-
cia y su belleza, aún mejor fué el efec-
to que produjeron sus nobles palabras, 
disculpando al procesado y pidieudo 
al tribunal su absolución. 
Cuando aludió irónicamente A sus 
hechicerías, se limitó á decir con gra-
cejo: "Ni tengo bastante virtud para 
hacer milagros, ni bastante edad para 
ser bruja." 
Mientras declaraba la condesa,Muér-
dago permaneció silencioso, bajando la 
cabeza cuando aquella, al retirarse 
oyendo murmullos de simpatía, lo di-
rigió los lentes sonriendo. 
Pero apenas hubo salido, dijo el acu-
sado á grandes voces: 
—Todos los señores de su tertulia 
han sido cazados en el monte ó com-
prados en las ferias. 
—También las estituas—replicó el 
fiscal con ironía. 
—¡Estátuas! Una de ella era el perro 
de la casa hace dos meses: luego lo vi 
en el taller con cuerpo de persona. 
Dentro de poco tendrá cara de hom-
bre, y como la seHora le proteja no ha 
de tardar en ser ministro. 
Opiniones de un coohero. 
Fiscal.—¿Qué opinión tiene usted de 
Pedro Muérdago! 
Cochero.—Buena y mala, excelentí-
simo señor; cuando come carne cruda 
hay que quitársele el sombrero; pero 
cuando dice que canta es cosa de darle 
una paliza, que, ó no entiendo de can-
to, ó aquellos son aullidos, excelentí-
simo sefior. (Eisas.) 
Fiscal—Le pregunto por su con-
ducta. 
Cochero.—No puedo abonarla des 
pués de lo del tiro, que, como dice el 
refrán, quien hace un incesto, hace 
Siento, excelentísimo señor. (Grandes 
Carcajadas.) 
Presidente.— Puede retirarse el tes-
tigo. 
Cochero (haciendo varias reveren-
cias)—Beso los piés del tribunal. (Ova-
ción. ) 
Un perito en magia. 
Presidente. —¿Su profesión! 
Perito.—Maestro en ciencias ocultas, 
examinado en París. 
•Fiscal.—¿lia solicitado usted que so 
le oiga en esta causa! 
Fr i t o .—Sí , señor; necesito afirmar 
la realidad de las ciencias mágicas no-
gadas por el vulgo de levita, y base do 
este proceso, 
li-scal.—¿Es usted teórico ó práctico! 
Perito.—Soy todo. Curo el aojamien-
to de los niños: sé alzar figura, y he 
oído en París algunas misas negras 
que se rezan al revés á media noche. 
Defensor. — ¿Cree usted posible i a 
conversión de animales en hombres! 
Perito.—Es un adelanto muy fre-
cuente. 
Fiscal. —¿Cómo le consta! 
IWito. —He sorprendido algunas con-
fesiones al humo. 
Fiscal. —¿Qué confesiones son esas! 
Perito.—La devota sale al tejarlo eu 
noches sin luna; se arrodilla ante una 
ch i minea que humee; invoca al demo-
nio; éste trepa por el alcabor, saca los 
cuernos por el respiradero y la confie-
sa. (Hilaridad. Una voz en el público: 
"Que aten al perito.") 
I.A ACADEMIA Y LA LOCT'RA 
Forense primero.—Por todas las razo 
nes expresadas, consideramos monoma-
niaco é irresponsable al acusado. 
Presidente.—Y su manía, ¿es caso 
aislado! 
Forense segundo.—La Academia, que 
sólo admite voces de aso común, para 
que no rebose el idioma en su Diccio-
nario, y excluye casi todo el vocabula-
rio de la locura, dice así: "Licantropia. 
Manía en que el enfermo se cree lobo é 
imita sus aullidos." 
TUMULTO 
Pedro Muérdago había dado ayer 
muestras de impaciencia, interrumpien-
do los testigos, cuando apareció el apo-
derado de la condesa, envuelto en un 
gabán de pioles. Se oyó un aullido for-
midable y el acusado se arrojó sobre 
el testigo, desgarrando el cuello del 
gabán á dentaliadas. E l público grita-
ba, el Jurado se desbandó por los pa-
sillos y no se calmó el tumulto hasta 
que Muérdago fué sujeto por los guar-
dias. Reconocida lo piel, resultó ser de 
cabrito; dicen que la licantropía da, á 
los que la padecen, el olfato de los lo-
bos. E l apoderado lamenta no haber 
ido á declarar con carlanca; es decir, 
collar ds pinchos. 
CONCLUSION 
Casi todos los periódicos insertan co-
mo una circular esta noticia: 
' 'La Condesa Jorgina ha dado una 
prueba más do su generoso corazón. 
Desde que Pedro Muérdago fué decla-
rado irresponsable y recluido como lo-
co peligroso, su salud se resintió con el 
encierro. La ilustre dama pidió, y ob-
tuvo, que la permitiesen trasladarle á 
nn monte cercado, de su propiedad, 
donde vive á sus anchas, en una caver-
na habitable, y aulla y engorda en ple-
na libertad; los guardas tienen el en-
cargo de procurarle lo que pida j sólo 
se han excusado en una de sus preten-
siones. Muérdago ha manifestado de 
seos de casarse y pide quo le propor-
cionen una loba. 
EPÍLOGO 
E l lector habrá observado que en el 
fondo de mi historia algo misterioso 
ilota en torno do la condesa Jorgina; 
terminaré contando, sin sacar deduccio-
nes, la última impresión que tengo de 
aquella gran señora. 
Mis obligaciones me llevaron cerca 
de la magnífica quinta donde anual-
monto veranea, seguida de una verda-
dera corte de amigos y gran comitiva 
de criados; la noche en que pasaron an-
te mí estaba muy obscura y el polvo 
que levantaban los carruajes ocultaba 
hasta las luces; pasaron como envuel-
tos on una nube y sentí en mi rostro 
algo parecido al vaho do muchas rea 
piraciones ó al airo cálido de las tor-
mentas de verano, que desfilaba invisi-
ble, rápido y fantástico. 
No vi nada, lo confieso; pero pareció-
me oir con el restrallido de los lát igos y 
el choque de los cascos, las voces de to 
dos los animales do la tierra. Creí oir 
maullidos de gato, aullidos de lobos y 
ladridos y gañidos de perro; clocar de 
gallinas, parpar de patos, gruñir de 
cerdos, balar do ovejas, silbo do ser-
piente y gorjeos de avecillas; el croar 
de la rana, el cuchichiar de la perdiz y 
el pipiar de las crias en los nidos, raez 
ciado con la ronca del gamo en celo, el 
resoplido del caballo y el rebudiar del 
jabalí, vosnar do cisnes, graznar do 
gansos, guafiir de lechoucillos, gruir de 
grullas; el croajar del cuervo y el ero 
torar de la cigüeña; y un coro desafina-
do y formidable de piadas, mugidos, 
bufidos, hipidos, grillidoa, berridos, 
bramidos, rugidos, cacareos, relinchos 
y rebuznos. 
JOSÉ FERNÁNDEZ BREJIÓN. 
\JN MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-
marán en los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde. 10535 9-17 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, una criada 
de manos para arreglar las habitaciones, fia 
de ser fina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
10447 * 8-15 
I ' N TENKDORDB LIBBOB q u t^ehe dioz 
^ años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varías casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
nos recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 24-29St. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
pn salón alto muy ventilado en Neptuno nfi-
faero 117. 
10757 4-23 
E N L A V I B O R A , 
ana Estancia do dos caballerías, con buena 
casa en la carretera, puede ponérsele pluma 
de agua, s» alquila en 8 centenas, Manrique 
húmero 113. 10776 4-23 
ARROYO NARANJO.—Se alquila por meses 
^ y en módico precio la hermosa casa número 
(07 de la calzada, inmediata al Paradero. F,s 
!nuy cómoda. Tiene agua por cañería. Infor-
ínan en el Paradero, el guarda-vía; y en la 
Uab&na, Mercaderes I , bníete del Dr. Gener. 
10762 4-23 
A GÜILA 78, esauinrvá San Rafael.—Se alquila 
^ *-esta casa de alto. Tiene todas las comodl -
dades apetecibles. La llave está en el Café do 
la planta baja. De su ajuste se t ra tará en la 
calle de Mercaderes nám. 2, bufete del Doctor 
Gener. 107fiQ 4-23 
CE ALQUILAN unos amplios y bien situados 
^almacenes, con salida para tres calles, y fren-
te á los muelles de la Bahía, se dan baratos y 
se hace contrato si lo desean; informan y pue-
den verse a todas horas en Baratillo nóm. 7. 
10763. 4-23 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Se alquilan dos con cocina, a^na, inodoro y 
azotea, en la calle do la Salud aúm. 23. 
10753 4-23 
SE ALQUILAN 
los altos San Lázaro 23 y 25, para una ó dos fa-
milias, en la bodega informan. 
10752 5-23 
HABANA 85, espilla í LAMPARILLA 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 10764 8-23 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones cou ó sin muebles, á per-
sonas fie moralidad y también un de-
partamento independieute, todas cou 
vista ¡i la calle. Teléfono 1639. 
10751 26-230 o 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa-
rán. 10712 8-22 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadillo, amplia, cómo-
da, con patio, traspatio, s saletas, tres cuar-
tos grandes y dos pequeños, 10 centenes al mes 
v fondo usual. Informes Aguiar 100. 
3 10711 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones ei 
Mercaderes, á j 
una independie 





la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro.[su precio 8 centenes, 
la llave en la bedega esquina a Estrella, demás 
informes Zanja u. 57. 10357 10-22 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por dondo pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados: ad&máts un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nu-
mcro 24. 10713 8-23 
Se alquilan 
los bajos de Campanario 23, con zaguán, sala, 
antesala, come lor, 5 habitaciones baño, dos 
inodoros. LA llave en los altos. Su dueño 
Amargura 16. 10394 3-22 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos Economía 4, cerca del Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño etc. Informa Rufino 
Franco, Aguiar 97. 10728 8-22 
V'EDADO.—Se alquila la cómoday bien situa-
' da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nfi-
mero 54, altos, de 12 é 4. La casa, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 á 12, y los 
días festivos todo el día. 10730 8-̂ 2 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Oaliano 75, esquina Á San Migrnel 
10729 6-22 
M A R I A X A O 
Se alquila la casa Pluma 10; tiene agua de 
Vento, tres inodoros y gas acetileno. Informan 
en la misma ó Eloy Martínez en Cuba 51 de 
2 á 4 . 10o.S5 4-21 
Neptuno número 56 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. La llave en el n. 54. Informes, calle de 
Escobar n. 166 10396 4-21 
M U Y B A R A T A 
se alquila la elegante casita Subirana 14 á cua-
dra y media de Carlos I I I , tiene 3 cuartos y las 
demás comodidades, los pisos de mosaico. La 
llave on el núm, 14. 10699 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas ó indepen-
dientes á matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. t h i A m a r g u r a ^ 10689 8-21 
Gan^a, en O centenes 
ne alquilan los independientes y espaciosos al-
tos de Monte n. 6, para familia ó una sociedad. 
La llave 6 informes en los bajos. 
10Gt?6 4-21 
Calle de O'Reilly 90 
Se alquilan dos habitaciones altas, propias 
Eara un bufete ó para dos porbonas soías, con año é inodoro. En los mismos informarán. 
10GGS 4-21 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna. Precio 9 centenes; la llave en la bo-
dega, el dueño Jesús del Monte 518 teléf. 6022. 
10637 4-20 
S E A L Q U I L A 
Cádiz 5 casi esquina á Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos^gua 
corriente; buen patio y demás comodidades. 
Precio; 5 centenes, la llave al frente, su dü'jño 
Je-sfis del Monte 518 telefono C022. 
10638 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala-,gAbineto y 
comedor de pisos de mármol, tufes cüár.(í«la- co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y "cocina. 
La llave 6 informes en el n. 73. 10817 4-20 
Ce alquila la casa recientemente reparada San 
^Nicolás 138, entre Salud y Reina, compuesta 
do sala, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletica al fondo, baño ¿ inodo-
ro. La llave on la carbonería de esa cuadra y 
su dueño Campanario 22. 10643 8-20 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
So alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja núm. 31 Mariar.r.o, 
en Corrales 125, informan. 
lOfMO 15-20 
S e a l q u i l a 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para nna familia de gusto en Zulueta73. 
10614 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para cualquier clase de es-
tablecimiento en Dragones frente al teatro 
Martí. 10615 4-20 
, E N ONCE CENTENES 
se alquila la casa acabada de reedificar Nep-
tuno número 133, casi esquina á Lealtad, con 
sala, antesala corrida, dos ventanas, tres cuar-
tos bajos y dos altos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, inodoro, servicio sanitario moderno. 
La llave en la esquina de Lealtad, casa de em-
peño. Informes Neptuno 171. 
10629 4-20 
CONSULADO í>0. 
Sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosáicos, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio v traspatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 128. Su dueño Merced 48. 
10556 
ARRENDAMIENTO 
A poca distancia de la Habana, por carrete-
ra, se cede en arrendamiento una finca de dos 
canallerfas de tierra; cultivada en su mayor 
parte, con corrales para vacas y cerdos, muy 
dividida en cuartones, en explotación, con 
crías de cerdos y aves en abundancia. Con ca-
sas para viviendas y para animales. Se ceden 
también bueyes con aperos de labranza y ca-
ballos. Para informes y ajuste en el cafó " E l 
Pájaro", O'Reilly esquina á Aguacate. 
10677 8-13 
S e a l q u i l a n 
en Tulipán número 23, Cerro, dos pisos com-
puestos de cuatro cuartos, comedor etc. Pre-
cio cuatro centenes cada uno. Informan en 
Aguiar número 97. 10576 6-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos ó separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10518 15-Ot 17 
"y EDA DO—en módico alquiler la fresca y bo-
* nita casa, tres esquina .. C, todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. La llave en la 
caca contigua. 10551 15-170c 
S E A L Q U I L A 
para Panadería 6 Dulcería, la casa Campana-
río 23, con un magnífico horno. Informan en 
Ancha del Norte 286, de una á cuatro. 
10524 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana n. 150, Casa muv fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. También 
sirve para oficinas. Informan en los bajos: "Cu-
ban and Pan-American Express Cí" 
Cta.|lS26 6-17 
S A L U D N ú m e r o 60 
En trece centenes mensuales, se alquila esta 
elegante y cómoda casa. La llave ó informes 
calle Escobar 166. 1053 1 8-17 
C A R N E A D O 
alquila casas á f 12-75 al mes, cuartos á $10-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
|21-20. 10450 10-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
lientcs. compuestos de sala, tfes hermosas ha-
)itaciones comedor, un cuarto para cocina, 
)av gas, agua, inodoro, y su azotea, hay du-
•ha en la casa 10457 15-15 O 
EN EL CERRO 
En la calle de Carvajal á 50 metros de la Cal-
zada con acceso por magnífica acera, se alqui-
la un t fresca casa de construcción moderna, 
hace i nquina. Llave é informes alzada del 
Cerro 5%). 1042* tlH 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilado» altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farms cía ü.;l Ur. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 8-15 
Araarpra í2: Gimabacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con mucho,} árboles frutales, conocida 
por la de los Armenteros y próximo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones, A dos cuadras del tranvía eléctrico 
Informes San Ignacio 70. 10334 l ^ " 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada CAS» 
se alquilan varias habitaciones con 
batoóu á la calle, otras interiores y nn 
esplénclulo y ventihulo sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero Á todas horas. 
C 1702 1 0c 
CE ALQUILA en el punto más céntrico de 
'-'esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma so sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 5», Isidro Alvarez. 
10303 IS-H 
NEPTÜÑO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el asco de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
6757 158-10 Jl 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros 6 matrimonios 
isn niños: hay baños gratis con agua caliente 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-lOc 
Dinero é Hipotecas. 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
seriatí y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Monte y Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
Dinoróharato y verdad en hipotecas 
A l 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por el tiem-
po que'se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 10597 7-18 
F A R M A C I A 
se vende la mai céntrica déla Habana, con un 
surtido espléndido y en inmejorables condi-
ciones para el comprador. San Rafael 11 i n -
formaran. 10769 4-23 
Solares en el Vedado. 
Se venden varios solares, uno en la loma y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa.—Informarán en la calle de 
Mercaderes n. 2, bufete del Dr. Gener. 
10751 4-23 
S E V E N D E 
nna imprenta muy barata, 6 se admite un só-
cio que cuente con pequeño capital, por ten«jr 
su dueño que dedicarse á otros negocios. Da-
rán razón Prado 113, librería de Salas. 
10724 8-22 
SK V K N D G 
nna vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en bueuas condiciones. Informan, Bernaza n. 
69, panadería 10669 15-21 
p ASAS EN EL VEDADO—A las personas que 
Vf no quieran fabricar, les vendemoB casas y 
CHALJETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca óe las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78' 10701 150c21 
Ganga! en $7500 
vendo directamente la hermosa casa Aguacate 
« . 71, entre Muralla y Sol, capaz para una nu-
merosa úunilia, con sala, 2 saletas, dos patios 
y 7 cuartos. Informará Manuel de Agüero, Em-
pedrado n. 15, de 12 a 4. 10704 8-21 
POR NO PODERLO A T E N D E R 
su dueño, se vende un establecimiento bastan-
te acreditado. Para informes Lonja de Víve-
res, Vicente Blanco. 17710 &-21 
S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención ds corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
A los barberos 
So vende una buena barbería bien situada y 
esquina; hace ciento cuarenta pesos y se dá 
barata por no ser su dueño del gira, Informes 
en el café San Isidro y Habana á todas horas. 
1066-1 4-21 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desde f 100 har-
ta flOOO. Se da ainero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Veaado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono 632. 
10702 1 5-21 Oc 
S E V E N D E 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99. B. Larra-
zabal. Habana, Cta. 1832. 4-20 
FABRICA DE AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por onlermedad. 
Para más informés: B. Larrazabal, Riela 99. 
Habana. Cta 1831 4-20 
S E V E N D E 
en buenas condiciones un bonit-o salón de bar-
bería, situado en punto céntrico informarán 
en Aguila 237, barbería. 10646 4-29 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieras, mostrador 
y enseres, todo moderno, propio para cualquier 
giro y en el mejor barrio de esta capital (es es-
quina). Informan Neptuno 82. 
10579 8-1S 
Se vende 
la casa San Lázaro n. 95 A, con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en ios bajos, con balcón 
corrido al frente y otro á Colón, concentrada 
por ambas calles, ^ran cocina, baño, etc., pisos 
de mármol y mosaieo, toda de azotea. La llave 
y referencias al frente en el n. 148. de siete á 12 
y de las cinco an adelante 10564 8-18 
S E V E N D E 
la cnsa ndmero 10 de Luz, con mucho local y 
barata. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
á doce y de las 5 en adelante 10566 8-18 
SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredores se vende fiado y muy barato un 
hm n café situado en punto céntrico, bien sur-
tido naea muy poco alquiler. No tiene deudas 
y t ^ v S ^ r V o ent^der su f - E o de eso 
Jiro. Para informes: Fernández López Y Cp — 
Muralla. , 10633 , — 
itf N «1 000 ORO-sin iutcrv.'nción dt corredor, 
B ^ S d e n 777 metros c u a d r ^ ^ de terreno 
libres de todo gravamen, en la Calzada Keat 
de Mar^nno n 10, con todo io en ellos fabrica-
do, m a U r i a L y árboles frutales.—-R- de Ber-
gue, Amarguraj^ajoa . 10486 
V o ¿ L t « t d o : f o : i 3 . c i . a . 
Sin intervención de corredor • j j ^ » 
fonda en un nuuto céntrico d<! eeta c udad. 
Hs íc un promedio de 40 posos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para ponnenor « 
R. de l ^ t ^ ^ ^ t ^ g u j ^ M ^ l m j í ^ J M ^ » ^ 
CERCA DEL PARQUE C E N T R A L 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada v oon todas las habitaciones ocupadas. 
Para iri/ormes en la Administración del f i a -
rlo de la Marina". 10402 15̂ 14 
S E V E N D E 
la casa número 1 de Galiano, con agna, cloaca, 
toda de azotea, sala, saleta, 2 cuartos y uno a l -
to. Referencias y la llave en San Lázaro n. 148, 
de siete á doce y de las cinco en adelante. 
10666 8-18 
7.000 posos 
Se vende la ca^a námero 256 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en SI2.000 
la casa nómero 62 de la calle d« Aguiar. " n o r -
mes en el Hotel Roma. 10200 
Se vende en la callo A entre 15 y 17, pasa la 
nueva línea por el frente, un chalet de dos p i -
sas, mampostería de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pisos de mosaico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, sois habitaciodos amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo, bañadora con ducha, un mirador de dos 
pisos con para-rayos, etc. Se puede ver á to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Lázaro 112 de 4 á 6 to-
dos los dias. ia">00 I»16 
BUEN NEGOCIO 
Por tenor que ausentarse su dueño para el 
extrangero á asuntos de familia, se vende cer-
ca de esta onpital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esta capital. 
Espada 283̂ ,', altos, de 8 á 10 de la mañana y do 
6 á 7 de la noche 10463 13 16 O 
oe mmM 
S e v e n d e 
una duquesa con dos caballos y un familiar. 
Pueden verse en Morro n. 6, a todas horas. 
10H72 4-21 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas do poco uso mue-
lles patentes propio para cualquier giro en la 
calle. Se da por m mitad de su costo. Para más 
informes dirigirse á la Administración de Co-
rreos de Arroyo Arenas. 10639 4-20, 
S E V E N D E 
un hermoso carro de cuatro ruedas, propio pa-
ra cualquier industria. Darán razón en Prado y 
Genios, 10540 8-17 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 10284 15-10 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, on Sarabia n. 2, Corro y Ricia u. 2. 
C—1861 26-8t27 
Oí ANIMALtS 
P E R R E R A C E D A R 
113 W S T m STREKT. KM VA VOKK 
Dirección Telegráfica, 
'«PERECEDER, N U E V A Y O R K " 
Somos en los Estados Unidos los mayores 
criadores, importadores, exportadores y t ra ti 
cantt % en perros amaestrados. Tenemos de 
todas clases; Daneses grandes, de San Bernar-
do, Pointers, Setters, Mastines, Bnlldogs ingle-
ses, Bulldogs franceses. Sabuesos chiquitos. Po-
rrillos Raposeros, Perros de Ganado, Porrillos 
Raposeros Irlandeses, Falderillos, Pomerania-
nos, Sabuesos Japoneses y otras muchas cla-
ses. 
Los mejores perros que existen hoy on Cuba 
proceden déla PERRERA CEDAR. Las ór-
denes que so nos comuniquen por correo serán 
fielmente cumplimentadas. 
5-33 
S e v e n d e n 
dos vacas recentínas. Informes Angeles n. 3, 
10707 8-21 
S E V E N D E 
una yegua propia para persona de gusto. San 
Miguel 130 B. 10651 4-20 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes do leche, dé las que se 
pueden llamar de primera, propias para esta-
blo ó particulares de gusto, se venden juntas 6 
separadas, una yegua parida abundante de le-
che y s» deja ordeñar de un niño ó señora, es 
maestra de coche, ai conviene so vende oon un 
tilbury y arreos. Se pueden ver en Jesús del 
Monte, puente de Mahoa, calle do Tamarindo 
núm. 1, do 6 á 9 m. y de 3 á 0 t. 
10419 10-15 
DE ffiüEBLES Y FREIAS. 
ROPA PARA INVIERNO 
Muebles, prendas, &, & precios de ganga en 
8UAREZ NUM. 45. Véase el anuncio inserto en otra plana de este diario.
I07S6 8 23 
OCASION 
Se vende un piano Pleyel de uso en quince 
centenes. Puede verse después de las 8. a. m. 
en Aguiai 112. 10662 4-21 
Ĉ E VENDEN dos peinadores de señora, dos 
^-juegos do mamparas do cedro, una bastone-
ra, una cama de nlorro americana y una mon-
tura inglesa: sedan en precio barato. Informes 
Aguiar 86; agencia de colocaciones del Señor 
Alonso. 10779 4-23 
CE VENDE una magnífica bicicleta de señora 
^en buen estado, de uno de los mejores fabri-
cantes, se dá barata. También se vonde una 
sombrerera con espejo, una sillita de niño de 
comer y varias cosas más. Informan on Villa 
María, Calzada y Bafios, Vedado. Preguntar 
por el portero. 10773 4-23 
CUBIERTOS l4 DE 1* 
P l a t a Borbol la motal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
NO LOS HA Y IfEJORHS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H j a / y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo do fílete que lisos. 
BORBOLLA. Constela 56. 
C-1728 1 Oc 
Piano, so vende un espléndido i»¡a 
de cuerdas cruzndas, completamente ' ^ 
eosto 400 pesos y se da por la mitad de sn r iVo 
por tener (jue embarcar la familia. Se n 1 
ver en Animas, 7, esquina á Conauladn ' Ue<i< 
' t ™ 4.22 
en f26-50 oro se vende un escritorio de 
con tres carpetas: puede verse en Inoni ;J * 
nüm. 14. 10305 _J& 20 01 
D o s v i d r i e r a s ^ 
un mostrador y una carpeta se venden en T 
nlente Bey 34. i0~ 
4-20 
P I A N O S P L E Y E L T 
Cliasaige Rocháis 
G a v é á i i Lindeman 
Rontech Ti,e Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cen»^ 
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - o b r a p i a 33 
entre Cuba y San Ignacio, Kopertorio treneral 
de música. fa "crai 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ml i -
tares. I l " 
Pianos y Armoniums do alquilor 
PRSOIOB MODICOS' 
c 1734 alt M I.QC 
S E V E N D E N ' 
los armatostes, mostrador, vidrieras y enseroa 
de la ca«a calle del Tríncine Alfonso número 
257, Se dan muy baratos. Kn la misma infbr 
marAn. 1057S 8-18 
GANGA Y OCASION 
I N o v i o s á c a s a r s e ! 
Y á comprar los muebles en la misma fábrl. 
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer una visita á esta casa 
y os convenceriiis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gria 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual-
ouiera puede hacor encargos ásu gusto lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar ú ver-
los A Virtudes 93, ebanistería. 
105«7 l»-Ocl3 
pin i i muí 
ALEMANES Y AMERICANOS 
ti 40 centenes <:on bnnqneta y aisla-
dores. San Rafael 14, 
10501 8-16 
do grandes voces, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10550 8-17 
Domestic y Naumann vibratorias A pagar UN 
LUIS al mes. 
SAN RAFAEL 11.—No se cobran las 
composiciones. 
10502 8-16 
LOS PIANOS.—SALAS, San Rafael núm. 14 
10506 8-16 
sí w m mm ce m 
pagándolos bien para mandar á México. 
10505 SAN RAFAEL 14 8-1C 
á pagar tres contenes al mes. 
10503 
San Rafael 14 
^'-Ifi 
Realización de todos los inuebJos, prondas y 
ropas. Hay gran surtido do todo lo correspon-
diunle á mueblería y préstamos. 
L A PERL,A. A N I M A S S í T r J . í l O , » 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-lO 
Pianos Kallmann. 
E l almacén de música do José í l iralt , 
O ' I F L o l l l y O I 
Los vende Á pag-ar por mensiiiilidadcs 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudieudo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C-1813 ind: 13 O 
C a n g a . 
se venden dos tornos mecánicos, un torno 
relojero, dos máquinas pura hacer roscas a ca-
ñirlas, escaleras y otras herramientas. Agua-
cate 42. 10772 4 22 
SE fEHDE A MODICO PRECIO 
1 tacho do 30 bocoyes, 1 do 25 y otro do 20 boco-
yes, nn juego do 4 centrífugas colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworlh, donkeys 
duplox de 10 x 12; bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizonfcalesy verticales, conductores do arras-
tre, tubería do hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 18 libras. Juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquoría de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleas, ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores, voltea-
dores, ventiladores y toda clase de reparación 
para ingenio. Informará León G. Lcony. Mer-
caderes 11, cuarto número 10, Habana. 
10744 12-22 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Bnckeiye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adouirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andxés Blanco y ea 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P, Amat. 
0 1732 alt 1 Oc 
George Fletcher & Co. 
Ingeniero de Londres,—Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfred Leblanc.—Habana. 
—Apartado 403. 10100 1S-07 
i h í s c e l a m v 
SE VENDEN 
1.090 tejas de caual. San Miguel 232, A . 
10727 4-23 
S E V E N D E 
un Galápago francés do uso y una albarda 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 y ae 3 a 6, se pue-
den v»r. 10373 8-21 
P A N T E O N E S 
C R U C E S 
desde dos centenes. 
desde un luís,—Cuba níim. 43. 
10630 10-20 
Máquina de escribir. 
Se vende una nueva "Williams", escritura 
visible. Informarán, San Ignacio n, 50, 
10558 5-18 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y co-
rriente desde una pipa hasta 25, y 25 barandas 
para sepultura, de varios dibujos para todas 
edades. Zulueta 16 10345 15-13 < 
P O S T U E A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. —Aa, 
9567 52-23bt 
L o s h a y e s p e c i a l e s p a r a m e s a , 
T e l ó l o n o Q O O . J . 
M • MI Í mm mm. MM I W I IÜICIÍ. 
T o d o s s e g a r a n t i z a n e n s u m a r c h a . D e s d e § 1 - 2 0 h a s t a $ 1 6 0 , u n o . 
€-1727 1 Oe 
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